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RESÚMEN 
 
 
     La presente investigación tiene como principal objetivo conocer y analizar los 
vínculos que se generan al interior del grupo de niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle que habitan la caleta del Río Mapocho, a partir de sus propios 
relatos.  
 
     Esta investigación se realizó en la Escuela Refugio de Artes y Oficios de la 
Fundación Abrazarte, la cual reside a un grupo de adolescentes que durante un largo 
período de tiempo estuvieron en situación de calle, habitando las caletas del río 
Mapocho. 
 
     La investigación se lleva a cabo a través de un enfoque metodológico cualitativo 
que nos permitió insertarnos en la temática desde una mayor comprensión del 
fenómeno, a partir de nuestras técnicas de recolección de información: la observación 
participante y la entrevista semiestructurada, de la cuál pudimos recoger los relatos. 
 
     Los principales hallazgos de esta investigación dan cuenta del significado de familia 
que le otorgan a los vínculos al interior del grupo los niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle, habitantes de la caleta del río Mapocho. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
     El presente documento tiene como finalidad dar a conocer nuestra investigación de 
tesis,  enmarcada en niños, niñas y adolescentes en situación de calle1, habitantes de 
la caleta del Río Mapocho, a partir del significado que le otorgan éstos a los vínculos 
entre quienes conviven al interior del grupo. 
 
     El primer apartado comenzará con la problematización de la investigación partiendo 
con el surgimiento del concepto de personas en situación de calle desde distintas 
consideraciones, desde conceptos internacionales, hasta la creación de la concepción 
actual en Chile. Se analiza además los estereotipos de los términos asociados como 
son mendigo, vagabundo e indigente. 
 
    Posteriormente el informe se aproxima a la magnitud del problema en Chile a partir 
de los datos que entrega el Segundo Catastro Nacional de personas en situación de 
calle, realizado en el año 20112, aportando también datos significativos  que se 
pudieron obtener del Primer Catastro Nacional de personas en situación de calle3 
realizado en el año 2005. Se realiza un análisis del Programa Calle, el cual se 
desprende del Sistema de Protección Social, Chile Solidario. 
 
     A continuación, se enfoca el informe en la realidad que viven los NNA en situación 
de calle a partir de su condición de vulnerabilidad y exclusión social. Se reflexiona 
acerca de la institucionalidad en infancia y la coherencia que ésta tiene con la 
ratificación que realizó Chile en el año 1990 de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, (CDN). 
 
    Consecutivamente se detendrá la mirada en las condiciones que estos NNA viven en 
calle, mencionando los lugares que acuden para pasar la noche, siendo éstos públicos 
                                                 
1
 NNA: niños, niñas y adolescentes. 
2
 Segundo Catastro Calle: Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle año 2011. 
3
 Primer Catastro Calle: Primer Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle año 2005. 
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y privados; además de hacer una descripción acerca de las estrategias de 
sobrevivencia que tienen. Un importante punto a analizar es la trayectoria en las 
caletas, entendidas como lugares bajo los puentes, túneles, callejones sin salida y 
áreas de ríos. (Red de trabajo con personas en situación de calle, Red Calle 2013). A 
partir de problematización se prosigue con la pregunta de investigación y la hipótesis. 
 
     El siguiente apartado da cuenta de la justificación de la investigación, de las 
reflexiones acerca de la relevancia del estudio para la disciplina del Trabajo Social, su 
conveniencia social y viabilidad. Para concluir se dará a conocer el objetivo general de 
la investigación junto a los objetivos específicos.     
  
     A continuación se incluye el marco teórico de nuestra investigación, el cual 
considera aspectos significativos a partir de diferentes corrientes teóricas, con el fin de 
profundizar y entender nuestro fenómeno en estudio a partir de los NNA que habitan 
las caletas. 
 
    A partir de lo anterior es que, en primer lugar, se trabaja el concepto de la 
desigualdad social a nivel general con el fin de aproximarse a lo que ocurre en Chile y 
los programas existentes para combatir la misma. 
 
    Se abarca además el concepto de exclusión, donde se hace un recorrido a partir del 
surgimiento del concepto en Europa, para llegar a su definición, comprendiendo 
además lo que nos presenta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), con respecto a los NNA excluidos. 
 
    Se continúa con el concepto de vulnerabilidad, comenzando con los términos que se 
asocian a esta hasta llegar a la vulnerabilidad social en NNA, lo que tiene directa 
relación con nuestra investigación. 
 
     Posteriormente nos enfocaremos en pobreza, desde la concepción que se le 
atribuye a partir de distintas miradas, como son el Banco Mundial y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se analiza el término de pobreza dura 
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desde la mirada de los pobres habilitados y no habilitados para combatir su pobreza y 
calidad de vida. Para terminar en este capítulo con un análisis de los enfoques de 
medición de pobreza en general y en Chile a partir de la canasta básica de alimentos y, 
finalmente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. (CASEN).  
 
     Se continuará con el análisis en términos de Infancia, donde se contrastará la 
mirada de los diversos autores y organismos. También se hará alusión a la importancia 
que tiene el desarrollo de la sociedad y de qué forma estos cambios les afectan de 
forma directa e indirecta a ellos. Para terminar nos enfocaremos en los NNA que viven 
en situación de calle a nivel mundial, en Chile precisamente en la región Metropolitana 
(Santiago), se hará un recorrido sobre su historia, lo que mencionan los diferentes 
autores sobre este fenómeno, la mirada a nivel país, la opinión y acción del Ministerio 
de Desarrollo Social, del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Se da a conocer 
cuáles son las comunas con mayor índice de pobreza en la Región Metropolitana, 
considerando que es una de las Regiones con mayor cantidad de NNA en situación de 
calle, siendo además un lugar de encuentro y pernoctación, las caletas. 
 
     En el tercer siguiente apartado se presenta el marco metodológico de nuestra 
investigación, parte con la metodología en la cual se  inscribe la investigación, que en 
este caso es el enfoque cualitativo, explicitando además como se vincula ésta a 
nuestro propio ámbito de investigación. A continuación se explicita el tipo de estudio, 
que en nuestra investigación se trabaja con el estudio de caso.  
 
     Posteriormente el presente informe se enfoca en la muestra a partir de la unidad de 
análisis que permite delimitar la población objetivo. Además se explican las técnicas de 
muestreo que para efectos de esta investigación serán la avalancha y por 
conveniencia. También se menciona la justificación de dicha muestra desde las 
categorías definidas previamente. 
 
     Consecutivamente se explican las variables de la investigación con su respectiva 
definición y las categorías que de ésta se desprenden. Continuando con los 
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instrumentos de recolección de información donde se definen la observación 
participante y la entrevista semiestructurada como técnicas de recolección de datos. 
 
     A su vez se realiza una descripción del plan de análisis a utilizar explicitando el 
análisis de contenido como principal técnica de análisis.  
 
     Finalmente se presentan los principales resultados y hallazgos de la investigación, 
contribuyendo a partir de la disciplina del Trabajo Social algunas propuestas a incluir 
en futuras Políticas Públicas que aborden el fenómeno. 
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II. PROBLEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     En Chile las personas en situación de calle forman parte de una de las poblaciones 
más invisibilizadas y desconocidas a nivel general, su estado de vulnerabilidad se 
expresa cada vez más en un complejo deterioro biopsicosocial, oscureciéndose aún 
más la realidad si pensamos que un 20% de la población total de éstos corresponde a 
menores de 18 años (Segundo Catastro Calle, 2011) los que se encuentran 
recorriendo las calles sin un vínculo, ni una familia, exponiéndose a situaciones de 
vulneración como son: el abandono, el maltrato y la discriminación.  
 
2.1. Surgimiento del concepto de personas en situación de calle. 
 
    Conceptualmente no existe una definición que identifique a las personas en situación 
de calle puesto que varía entre los distintos países, dada su reconocida complejidad. 
Sin embargo existen ciertos criterios básicos que permiten adentrarnos en este 
colectivo. 
 
2.2. Consideraciones extranjeras del concepto personas en situación de calle. 
 
 En Estados Unidos, “el término ‘homeless people’ detalla: (1) un individuo que 
no tiene una residencia nocturna fija, regular y adecuada y (2) un individuo que 
tiene una residencia nocturna primaria que es (a) un refugio temporal público o 
privado […] (b) una institución que provee residencia temporal o (c) un lugar 
público o privado no destinado para ser usado como lugar de pernoctación por 
seres humanos” (US Department of Housing and Urban Development).                    
( Segundo Catastro Calle, 2011) 
 
   El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
(DAES, 2004) presentó la siguiente definición: “las personas sin hogar son 
aquellos sin refugio, que caen fuera de lo considerado una vivienda. Tienen 
pocas posesiones, duermen en las calles, entradas de casas, muelles, o en 
otro espacio, de manera relativamente aleatoria” (United Nations, 2004). Cinco 
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años después, la Comisión Económica para la Conferencia de Estadísticas 
Europeos de las Naciones Unidas, propuso la siguiente definición: “se identifica 
a los sin hogar bajo dos grupos amplios. (a) sin hogar (o techo) primarios. Esta 
categoría incluye a personas viviendo en las calles, sin refugio que pueda ser 
considerado una vivienda. (b) sin hogar secundario. Esta categoría puede 
incluir personas que no tienen una residencia habitual, que se mueven 
frecuentemente entre varios tipos de acomodación (incluyendo refugios e 
instituciones para personas sin hogar u otras viviendas) (Segundo Catastro 
Calle, 2011) 
 
 Una aproximación importante es la desarrollada por la Federación Europea de 
entidades Nacionales que trabajan con personas sin hogar (FEANTSA). Esta 
institución opta por abarcar las distintas características que tienen las personas 
en situación de calle a lo largo de Europa, dependiendo de las condiciones de 
cada país. Con este fin, se distinguen a las personas sin hogar como aquellos 
que viven sin techo, sin casa, en residencias inseguras o en residencias 
inadecuadas, aproximación conceptual que “confirma que la situación de calle 
es un proceso, y no un fenómeno estático, que afecta a muchos hogares 
vulnerables en distintos momentos de sus vidas” (FEANTSA, 2004) (Segundo 
Catastro Calle, 2011) 
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2.3. En términos generales hacia la creación de una nueva conceptualización 
 
     Para abordar el concepto de niños y niñas en situación de calle UNICEF4 realiza 
una distinción entre “niños y niñas en la calle” y “niños y niñas de la calle”. Se concibe 
niños en la calle como aquellos que permanecen gran parte del tiempo en ella bajo su 
propia autonomía, aún teniendo  vínculos familiares medianamente activos. Por otra 
parte, se entiende niños de la calle como aquellos que han hecho de la calle su sitio y 
lugar permanente, esto por diferentes razones donde prácticamente existe un nulo 
vínculo familiar y con el sistema educativo, lo que genera una mayor exposición en 
todo ámbito, siendo el grupo de mayor vulnerabilidad. 
 
     Sin embargo, en el año 2008, Montes conserva la definición hecha por la UNICEF 
de niños en la calle, cambiando el concepto de “niños y niñas de la calle” por “niños y 
niñas que habitan en  la calle” para caracterizar que la vida en el espacio de la calle no 
es una condición, sino una situación. (SENAME- Revista el Observado, 2011). 
 
     En nuestro país el Hogar de Cristo y la Red Calle han hecho la siguiente definición 
“todo individuo que se encuentre en una situación de exclusión social y extrema 
indigencia, específicamente se refiere a la carencia de hogar y residencia, y a la vez, la 
presencia de una ruptura de los vínculos con personas significativas (familia, amigos) y 
con redes de apoyo”. Lo anterior, no se refiere únicamente a la carencia de bienes 
materiales para guarecerse -estar “sin techo” o “sin casa”-, sino que implica una noción 
más amplia, cercana a la idea de “ausencia de hogar” y a procesos de exclusión y 
desvinculación social.  (Segundo Catastro Calle 2011, pág. 20)   
 
     Entenderemos a partir de la definición realizada por el Ministerio de Desarrollo 
Social (2011) a las personas en situación de calle como: 
 
 
 
  
                                                 
4
 UNICEF: The United Nations Children's Fund 
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 Personas que pernoctan en lugares públicos o privados, sin contar con una 
infraestructura que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque esta sea 
precaria. Esto excluye a las familias y personas que viven en campamentos; o 
 
 Personas que por carecer de un alojamiento fijo, regular y adecuado para 
pasar la noche, encuentran residencia nocturna –pagando o no por este 
servicio- en lugares dirigidos por entidades públicas, privadas o particulares, 
que brindan albergue temporal. Pertenecen a este grupo quienes alojan en 
residencias y hospederías, solidarias o comerciales. 
  
     Como se explicita, la situación de calle no es solo una situación de pobreza 
material, sino un problema de exclusión social. Quienes viven en ella se encuentran 
expuestos a un deterioro acelerado que impacta tanto a los individuos como a sus 
comunidades, (Segundo Catastro Calle, 2011). 
 
2.4. Mitos y creencias del concepto 
 
     A lo largo del tiempo se ha visto cómo la falta de información, interés y exclusión 
hacia los más desposeídos ha limitado el mayor conocimiento de esta difícil realidad, 
inclusive a partir de los términos utilizados para referirse a las personas en situación de 
calle, muchas veces hemos oído hablar de mendigos, indigentes y vagabundos desde 
una estrategia de caridad. 
 
     Según la Real Academia de la lengua Española (RAE) en su vigésima segunda 
edición nos hace una definición con respecto a los términos recién mencionados:   
 
  Mendigo: Persona que habitualmente pide limosna.  
   Limosna: 
1. Cosa que se da por amor de Dios para socorrer una necesidad. 
2. Dinero que se da en las colectas hechas con fines religiosos. 
3. Dinero, alimento o ropa que se da a los indigentes. 
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4. Donativo o subvención que se daba a los conventos de Indias, con cargo a los 
ingresos de encomiendas y otros. 
 Indigente: Que padece indigencia. 
       Indigencia: Falta de medios para alimentarse, para vestirse, etc. 
 Vagabundo: 
1- Que anda errante de una parte a otra. 
2- Holgazán u ocioso que anda de un lugar a otro, sin tener oficio ni domicilio 
determinado.  
     Si bien son muchos los que practican la mendicidad, éste es inferior a la cantidad de 
personas que mantienen otro tipo de actividades y maneras de sobrevivencia. El 
término indigente está asociado a “carencias materiales”, mientras que “personas en 
situación de calle” es integral, poniendo énfasis en la falta de autoestima y redes de 
apoyo para su superación. En tanto el termino vagabundo no se acerca a su 
descripción de vagancia, puesto que según el Segundo Catastro Calle, (2011) un 
68,3% menciona tener un trabajo.  
 
Las ocupaciones más frecuentes son: 
 Venta ambulante 
 Servicios de aseo industrial o en vía pública. 
 Cuidado y estacionado de autos. 
 Cartonero y recolección 
 Trabajos esporádicos. 
 Carga y descarga. 
 Trabajo agrícola. 
 Construcción. 
 
     Lo anterior da cuenta del concepto de personas en situación de calle el surgimiento 
en el tiempo, las consideraciones a nivel mundial, la creación de un nuevo concepto 
desde la UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social y sus mitos asociados. A 
continuación se dará a conocer con mayor precisión el fenómeno investigado. 
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2.5. Aproximaciones a la magnitud del problema 
 
     Uno de los principales instrumentos de medición que tiene nuestro país para 
diseñar, focalizar y evaluar la política social existente es la encuesta CASEN, mediante 
encuestas aplicadas a los hogares se busca obtener las condiciones socioeconómicas 
de los diferentes sectores sociales de nuestro país, las personas en situación de calle 
no figuran en estas estadísticas por la  movilidad territorial que ellos presentan por lo 
cual no cuentan con un domicilio establecido, en este contexto, los catastros 
nacionales para las personas en situación de calle juegan un rol fundamental a la hora 
levantar información sobre la población antes mencionada. 
 
2.6 Catastros de personas en situación de calle en Chile 
 
      A lo largo de la historia de nuestro país se han  realizados dos catastros a nivel 
nacional, el primero en el año 2005 y el segundo en el 2011. 
 
     El Ministerio de Desarrollo Social junto con el Observatorio Social de la Universidad 
Alberto Hurtado (OSUAH) y diversas organizaciones, fueron los encargados de realizar 
el Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle 2011, éste se realizó 
en tres etapas las cuales comenzaron en el año 2010,  éstas etapas consistieron en;         
I Precatastro, II Catastro y III Estudio de Caracterización, el principal objetivo de este 
estudio fue el levantamiento de información y sistematización de esta sobre las 
personas en situación de calle a nivel nacional, tras la necesidad que existía sobre 
poder contar con información actualizada y confiable de esta población para la 
construcción de una política pública que aborde el fenómeno. (Segundo Catastro Calle, 
2011) 
 
     La Etapa II se enfocó en la cuantificación de magnitud y dinámica, la Etapa III utilizó 
técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección de datos, aplicación de cuestionario 
donde se abordaron dimensiones que están ligadas a las políticas públicas como por 
ejemplo, trabajo, salud, educación, habitabilidad y también las causas de la 
permanencia en la situación de calle. (Segundo Catastro Calle, 2011) 
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     Este Segundo Catastro Calle (2011) se aplicó en las siguientes Regiones de 
nuestro país; Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Gral. B. O’Higgins, Maule, Araucanía, los Lagos, de los Ríos, Aysén, 
Magallanes, Metropolitana y específicamente en 161 comunas de un total de 346 
representando al 86% total de la población. Los encuestados fueron hombres y 
mujeres que se encontraban viviendo en situación de calle en ese momento, conforme 
a las diferentes características definidas oficialmente por el Ministerio de Desarrollo 
Social: (Segundo Catastro Calle, 2011) 
 
 Personas que pernoctan en lugares públicos o privados sin contar con una 
infraestructura que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque esta sea 
precaria. 
 Personas que, por carecer de un lugar fijo, regular y adecuado para pasar la 
noche, encuentran residencia nocturna, pagando o no por este servicio en 
alojamientos dirigidos por entidades públicas o particulares que brindan 
albergue temporal. 
 Personas que, por encontrarse sin hogar o residencia, y sin apoyo familiar  u 
otros significativos, dependen de programas sociales que ofrecen residencia 
permanente o prolongada, con entrega de apoyo biopsicosocial. 
 Personas que, gracias al convenio que el entonces Ministerio de Planificación 
(MIDEPLAN), actualmente Ministerio de Desarrollo Social, y el Hogar de Cristo 
pasaban la noche en los albergues del Plan de invierno 2011. 
 Para los NNA, el criterio es el mismo: la pernoctación en calle, pero en 
términos operativos también se establecieron algunos grupos: 
 NNA que pernocten en calle sin la presencia de un adulto significativo, 
participantes en los programas especializados, ambulatorios o residenciales.  
 NNA que viven en situación de calle con al menos un adulto responsable o 
significativo, familiar o no. 
 NNA que han vivido o están viviendo procesos de desvinculación familiar y 
pernoctaron en la calle por lo menos una noche en la vía pública durante el 
último mes. 
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A continuación se mencionan algunos parámetros comparativos de los dos Catastros 
de Personas en Situación de Calle realizados en nuestro país: 
 
 En el año 2005 se realizó el Primer Catastro de Personas en Situación de Calle, 
en las Regiones de nuestro país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Gral. B. O’Higgins, Maule, Araucanía, los Lagos, de los Ríos, 
Aysén, Magallanes, Metropolitana. Según datos del Primer Catastro Calle (2005) 
existían aproximadamente 7.216 personas en situación de calle a nivel nacional, de las 
cuáles 3.458 correspondían a la Región Metropolitana y 674 eran menores de 18 años, 
sin embargo, el aumento de la población en calle es considerable según las cifras 
recogidas por el Segundo Catastro Calle (2011) realizado 6 años más tarde, donde la 
cifra refleja que en la actualidad son 12.265 personas que viven en esta situación y 
5.729 pertenecen a la Región Metropolitana, con un total de 742 NNA. 
 
 En ambos catastros se puede percibir que el mayor porcentaje de las personas 
en situación de calle pasa la noche en las hospederías, residencia o albergue siendo 
preponderante esta opción en las mujeres y en la época de invierno, se debe 
considerar que estas condiciones no se presentan los siete días de la semana puesto 
que en estos lugares existe una rotación importante de las personas en situación de 
calle, por último se debe mencionar que en los días de la realización del último catastro 
habían dos mil camas disponibles por la implementación del plan de invierno. 
 
 En ambos catastros las principales razones por las cuales las personas se 
encuentran en situación de calle es por la ruptura de los vínculos familiares siendo la 
población más adulta la que declara esta información, en cambio los menores de 18 
años dicen encontrarse en esta situación mayormente por problemas en el consumo de 
drogas.  
 
     En ambos catastros realizados la mayor cantidad de población en calle es 
masculina, en el 2005 era el 85% y en el 2011 era el 84% 
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2.7. Programa Calle del Chile Solidario. 
 
     El programa Chile Solidario nace por la necesidad de erradicar la pobreza extrema 
que se estaba viviendo en el país en el año 2000, considerando además una serie de 
acciones impulsadas por organismos de la sociedad civil, el Estado decide crear la Ley 
N° 19.949 de fecha 06 de junio del año 2004 el Ministerio de Planificación, actualmente 
Ministerio de Desarrollo Social, “Establece un Sistema de Protección Social para 
Familias en Situación de Extrema Pobreza denominado Chile Solidario” que se dedica 
a la atención de familias, personas y territorios que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, cuyo objetivo es promover su incorporación a las redes sociales y su 
acceso a mejores condiciones de vida para que superen la extrema pobreza. BCN 
(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile). 
 
     El Chile Solidario es el componente del Sistema de Protección Social, dedicado a la 
atención de familias, personas y territorios que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Es creado en el año 2002 como una estrategia gubernamental orientado 
a la superación de la pobreza extrema. El propósito de Chile Solidario es  generar 
condiciones para que las personas que tienen necesidades de apoyo y asistencia, 
tengan acceso efectivo a los recursos que les permitan sostener un nivel básico de 
bienestar, junto con identificar contextos de vulnerabilidad de las personas a través de 
La Ficha de Protección Social y con generar estrategias de vinculación acordes al perfil 
de cada grupo, mediante sus programas de apoyo psicosocial. (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2013). 
 
     Uno de los programas que se desprenden del Chile Solidario es el Programa Calle, 
que brinda un apoyo psicosocial dirigido a brindar un acompañamiento, asistencia y 
protección social a las personas que se encuentran en situación de calle, ayudándolos 
a restituir sus capacidades funcionales y vinculares. Los profesionales que efectúan 
esto son llamados Gestores de Calle quienes intermedian entre las necesidades 
principales de asistencia de las personas y servicios especializados disponibles en la 
red de intervención. A través de un diagnóstico específico de cada caso y la 
formulación de un plan de trabajo ajustado al perfil y requerimiento de cada usuario. El 
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mejoramiento de las condiciones de bienestar de las personas en situación de calle, es 
el objetivo central del programa. Mediante su ingreso al programa las personas se 
incorporan al Sistema Chile Solidario y por ello gozan de los beneficios que éste les 
ofrece, en particular aquellos vinculados a subvención para obtener identificación civil, 
acceso al sistema público de salud y acceso a la seguridad social mediante la 
asignación de transferencias monetarias, cuando corresponda. (Chile Solidario- 
Programa Calle, MDS, 2013). 
 
2.8. Red de Programas de Calle. 
 
     En Chile a lo largo del tiempo diversas instituciones de la sociedad civil y públicas 
se han organizado para ayudar a las personas que se encuentran en situación de calle, 
de esta forma deciden articularse y trabajar coordinadamente creando la Red de 
trabajo con personas en situación de calle (Red Calle), compuesta por un grupo de 
organizaciones que intenta incorporar a este grupo humano en las políticas públicas.  A 
partir de esto surge la iniciativa con el propósito de hacer visible el tema de las 
personas en situación de calle, promoviendo estrategias conjuntas de integración y 
mejoramiento de su calidad de vida, en las que participen el gobierno y la sociedad 
civil, considerando  que la mirada social hacia las personas que habitan las calles ha 
estado cargada de estigmatizaciones, denominándolas muchas veces como 
vagabundos, mendigos, pordioseros o de otras formas que tienen claramente una gran 
carga valorativa y prejuicios, lo que finalmente ha provocado la exclusión social.  Red 
Calle busca potenciar de manera colaborativa para hacer visible la problemática social 
de las personas en situación de calle, promoviendo diversas estrategias de integración 
y mejoramiento de la calidad de vida, en las que participen el gobierno, la sociedad civil 
en general y sus principales protagonistas, las personas en situación de calle.  
 
     No obstante a lo anterior, se presenta la motivación de potenciar el trabajo realizado 
por cada uno de las Organizaciones involucradas, sumando experiencias, capacidades 
y recursos, con el fin de generar un espacio de encuentro y reflexión. Pero, también, 
construir una perspectiva común en torno a las  demandas que era necesario formular 
al Estado y sus políticas públicas. 
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2.9. NNA en situación de calle. 
 
     Los NNA en situación de calle, en la actualidad son 742 menores de 18 años a nivel 
nacional, según datos del Segundo Catastro Calle (2011), esta cifra aumentó en 
relación al Primer Catastro Calle realizado en el año 2005 donde eran 674 NNA en 
situación de calle a nivel nacional. Estos NNA en situación de calle viven en 
condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, sus condiciones de vida están 
caracterizadas por trabajos prematuros y precarios, la baja escolaridad o 
analfabetismo, desertores escolares, la desvinculación o distanciamiento de la familia, 
la cual vive por lo general en la pobreza, experiencias de explotación sexual, conductas 
infractoras a la Ley, escasos contactos con redes de apoyo social y consumos 
problemáticos de drogas y alcohol, producto de ello sus derechos están siendo 
vulnerados sus derechos, tales como: derecho a vivir en familia; derecho a la 
educación; derecho a ser protegido/a de negligencia, maltrato, abuso y explotación; 
derecho a no realizar trabajos perjudiciales y finalmente el derecho a crecer libre del 
consumo de drogas. 
 
     Desarrollan un proceso de apropiación de un espacio, es decir, se adueñan de un 
territorio ya sea de una plaza, bancas, caletas etc., para convivir y mantener una 
convivencia con características que son importantes para el desarrollo de su 
sociabilidad, identidad y diversidad de modos de vida, donde la calle pasa a ser el 
espacio que se domina, porque se le conoce no sólo físicamente, sino también 
culturalmente, siendo un refugio y no un peligro. (Niños y Niñas de la Calle, SENAME 
2003). 
 
2.10. Institucionalidad 
 
     Chile presenta un déficit considerable a la hora de realizar un diseño de Política 
Pública para las personas que se encuentran en situación de calle y puntualmente 
nuestro fenómeno investigado los NNA en situación de calle, teniendo en cuenta la 
gran deuda que tiene nuestro país al mencionar que no existe en la actualidad una Ley 
de Protección a la Infancia que derogue de forma expresa y orgánicamente la llamada 
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Ley de Menores Nº 16.618, la cual data del año 1967, y se encuentra actualmente 
vigente pero con múltiples modificaciones, es una “ley miscelánea” debido que coexiste 
con la Ley Nº 19.968, crea los Tribunales de Familia y la Ley Nº 20.084, Sistema de 
Responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal, lo cual dificulta una 
creación de política social clara y poder lograr el objetivo que es ver a los NNA como 
sujetos de derechos y esto sea integrado en la actual legislación. 
 
 
2.11. Convención Internacional de los Derechos del niño (CDN). 
 
     El Estado de Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas en 1990, sin embargo como ya se mencionó, es el único país latinoamericano 
sin una Ley de Protección Integral a la Infancia, ya que todos los demás países de la 
región han procurado ajustar sus legislaciones a los compromisos internacionales, por 
lo cual no hay posibilidad alguna de poder garantizar que los derechos de protección a 
la infancia que se declaran en la Convención sean respetados sin ningún tipo de 
excepción. Si bien son vistos como sujetos de derechos, éstos están siendo vulnerados 
en la realidad que viven los NNA en situación de calle. 
 
2.12. Condiciones de vida de los NNA en situación de calle. 
 
2.12.1 Lugares de pernoctación 
 
La Red Calle (2013) nos señala que los lugares que mayormente frecuentan NNA en 
situación de calle son los siguientes:   
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2.12.1.1 Lugares Públicos 
 
 Vía Pública: la calle, paradero, plaza, en las afueras de los hospitales, 
postas, mall y lugares abandonados. 
 Caleta: bajo los puentes, túneles, callejones sin salidas, área de ríos. 
Siendo esta categoría donde duermen con mayor frecuencia los NNA. 
Adoptando una identificación territorial con el lugar, por ejemplo, “yo soy 
de la Caleta Bulnes” y una organización interna (Red Calle 2013). 
 
2.12.1.2 Lugares Privados 
     Debido a la carencia de alojamiento para pasar la noche en la cual se encuentran 
los NNA, las entidades públicas, privadas o particulares entregan un servicio de 
residencias solidarias y hospederías comerciales o solidarias con el objetivo de brindar 
un albergue temporal. 
 
a) Hospedería solidaria: Corresponde a recintos dirigidos por organismos 
sin fines de lucro, donde se prestan fundamentalmente servicios básicos 
de alojamiento, y en algunos casos, servicios de asistencia social o 
psicoeducativa. Se caracterizan por el gran número de personas 
asistidas y alto grado de rotación de éstas. En esta categoría caben las 
hospederías del Hogar de Cristo. Las personas acceden a estas 
hospederías pagando o no por este servicio. ($500 por alojamiento, 
almuerzo o desayuno). 
 
b) Hospedería comercial: Corresponde a albergues comerciales, casas 
particulares dirigidas generalmente por sus dueños y que lucran a través 
del arriendo de camas por día. En algunos casos cuentan con expendio 
de comidas y/o bebidas alcohólicas. En estos lugares se albergan 
personas en situación de calle por tiempo y periodicidad indefinidos. En 
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general, estos lugares no cumplen con condiciones sanitarias mínimas y 
no cuentan con patentes municipales. En los casos que cuentan con 
patente municipal, pueden exceder los cupos establecidos y las 
condiciones sanitarias no son adecuadas. 
 
Una hospedería comercial se diferencia de hoteles, hostería y pensiones 
porque, en general, no cuenta con patente, el precio alcanza hasta los 
$2.000 pesos diarios, se caracteriza por su hacinamiento y por el pago 
que a diario deben realizar las personas .  
 
c) Residencia solidaria: Corresponde a casas dirigidas por organismos 
sin fines de lucro, cuentan, con alojamiento, asistencia social, talleres, 
atención psicosocial y además actividades recreativas. Sin embargo, se 
diferencian de las hospederías solidarias en el sentido de que: son 
menos masivas; buscan reproducir un modelo de "hogar"; los 
beneficiarios tiene un rol activo en la toma de decisiones de la casa; el 
tiempo de estadía es generalmente mayor (a lo menos uno o dos 
meses).  
 
d) Solución Habitacional Temporal: Corresponde a soluciones 
habitacionales temporales que se le otorgan a adultos o familias en 
situación de calle. Consiste en el pago de arriendo de piezas, sitios 
casas compartidas. ($1.000 diarios). 
 
e) Centros Servicio Nacional de Menores (SENAME): Refiere a 
centros de instituciones SENAME o colaboradores del mismo, donde se 
encuentran NNA ya sea "internados" o "privados de libertad", como una 
medida de "Protección" o evaluación.  
 
     El tiempo de duración de los NNA en dichos lugares es variable, puede ser 
ocasional, es decir, no más de un mes contando los días sumados; también reciente 
que apunta a menos de un mes, continuo; habitual, de uno a seis meses seguidos, o 
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acumulados durante el último año; y finalmente permanente donde pernoctan por más 
de seis meses. 
 
    Para ir comprendiendo con mayor precisión las condiciones de vida que las 
personas tienen, es importante además conocer las estrategias de subsistencia que los 
subyacen. 
 
 
 
2.12.2 Estrategias de Subsistencia 
 
     Debido a las condiciones de vida en que se encuentran NNA en situación de calle, 
se ven enfrentados diariamente a situaciones límites de sobrevivencia (para poder 
conseguir alimentación, vestuario, pertenencias, aseo personal y movilidad). Según la 
información proporcionada por el Segundo Catastro Calle (2011) podemos señalar lo 
siguiente: 
 
 Alimentación: Es realizada en promedio dos veces al día, lo cual dependerá 
del tipo de habitualidad, ya que las personas que viven en una residencia 
reciben tres veces alimentación en el día. 
 
 Vestuario: La mayoría utiliza ropa regalada, otros se compran la ropa o la 
recogen de la calle y una minoría siempre usa la misma. Para vestirse asisten 
a hospederías, en la calle o vía pública, residencia, su ropa es lavada en 
hospederías o albergues, otros no la lavan y un porcentaje menor señala que lo 
hace en la vía pública 
 
 Pertenencias: La mayoría siempre la llevan consigo, es decir no la guardan en 
ningún lugar, otros prefieren guardarlas en una hospedería o albergue, en la 
vía pública y un porcentaje menor señala no tener pertenencias. 
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 Aseo Personal: La mayoría se ducha en las hospederías, en la calle o vía 
pública o en una residencia, otros pagan para ducharse en baños públicos, 
duchas de mal, terminales o bombas de bencina. 
 
 Movilidad: Su movilidad espacial es la característica más visible, se puede 
categorizar sobre la base de la función que tiene en la organización de la vida 
cotidiana, ya que existen movilidades estratégicas hacia una residencial y por 
otro a una movilidad cotidiana que incluyen todos los traslados realizados en 
función de actividades habituales. 
 
     La movilidad de las personas se debe considerar en tres dimensiones: durante el 
día, semanal y de forma estacional; durante el día para realizar sus actividades 
fundamentales, en el transcurso de la semana buscando un lugar  donde pernoctar, es 
decir de forma semanal y estacional durante la época de más frio y calor en el año. 
(Segundo Catastro Calle, 2011). 
 
2.12.3 Trayectorias en las caletas  
 
Un gran porcentaje de los NNA que se encuentran en situación de calle señala haber 
vivido en las caletas, siendo mayormente el sexo masculino el que predomina en dicho 
hábitat o permanecen viviendo allí por un tiempo más prolongado. 
La percepción que tienen de la caleta los NNA, es que en este espacio ellos son los 
actores de las relaciones que se construyen, sienten que su permanencia allí debe ser 
transitoria, se alimentan de la esperanza de formar una familia, de tener hijos, de 
contar con un trabajo de salir de la calle. A pesar de todas estar percepciones ellos en 
la caleta encuentran con personas semejantes con los cuales establecen lazos de 
amistad, de afecto, de amor, de complicidad, uniéndose a la lucha por la supervivencia, 
todo esto se contrapone muchas veces a la percepción social que se tiene de ese 
espacio tendiendo a pensar que es un lugar que ampara tristeza, experiencias 
traumáticas. Sin embargo dentro de su imaginería ellos asocian la caleta a un lugar  
donde buscan pasarlo bien, cubriendo de cierta forma el vacío que existe por parte de 
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sus familias, sus barrios ya que es aquí en donde ellos se sienten que tienen un cierto 
lugar en el mundo. (Segundo Catastro Calle, 2011). 
 
 
 
2.13. Pregunta de Investigación: 
 
¿Qué significado le atribuyen a los vínculos al interior del grupo los niños (as) y 
adolescentes en situación de calle que habitan las caletas del Rio Mapocho?. 
 
 
2.13.1 Hipótesis 
 
Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle le atribuyen un significado de 
familia a los vínculos que se generan al interior del grupo porque comparten historias 
de vida similares. 
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     Frente a lo antes planteado son varias las razones que consideramos justifican y, en 
lo personal, motivan nuestro estudio.  
 
     A la luz de la complejidad de la realidad estudiada y como ya se fundamentó son 
muchas las aristas que definen la situación de calle en sí, particularmente en NNA, 
desde la estigmatización de su concepción hasta la invisibilidad muchas veces de la 
sociedad y el Estado a la hora de diseñar Políticas Públicas en favor de la infancia en 
contextos específicamente de calle, es que creemos que resulta conveniente investigar 
acerca de lo que menos se extrae de la esencia de la calle misma, es decir, los 
vínculos y las relaciones que se generan al interior de éstos grupos de colectivos, que 
habitan en condiciones diferentes y excluyentes principalmente. Nos parece que es 
fundamental extraer el propio discurso de sus protagonistas, a partir de conocer cuáles 
son sus necesidades e intereses en distintos ámbitos, más allá de cuantificarlos 
solamente (Catastros de personas en situación de calle 2005 y 2011), lo que 
consideramos de suma importancia para comprender la magnitud del problema, sin 
embargo creemos que no se abarca del todo lo que ellos mismos tienen que decir al 
respecto y principalmente las relaciones que se generan entre sus pares. 
 
     A partir de experiencias de voluntariado y pasantía anterior realizada durante el 
proceso de formación en la Universidad, es que vemos viable realizar la investigación, 
considerando el trabajo de campo que realizaremos en la escuela refugio, que es 
donde actualmente se encuentra viviendo un grupo de NNA en situación de calle que 
hasta hace aproximadamente tres meses pernoctaban en las caletas del río Mapocho. 
Además por lo antes mencionado existe un vínculo tanto con los profesionales de 
fundación Abrazarte como con los NNA lo que implica un mayor grado de confianza, 
especialmente con éstos últimos, entendiendo que una de nuestras técnicas de 
recolección de información serán las entrevistas semiestructuradas donde se requiere 
un espacio de confianza por la complejidad de la temática en cuanto a las experiencias 
de vida de ellos. 
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     Consideramos que desde el ámbito del trabajo social son muchas las reflexiones 
que se pueden realizar a partir del vínculo de nuestra investigación y la intervención 
social propiamente tal. Partiendo de la base que en general nuestra disciplina se aboca 
a escenarios complejos de la realidad social, es ahí principalmente donde debemos 
ampliar las reflexiones en torno a la realidad que viven muchos NNA en situación de 
calle ya que, a nuestro juicio,  es un tema muy poco estudiando a nivel de políticas 
públicas, por ende se hace necesario cada vez más los aportes que podamos realizar 
desde nuestra disciplina para una mayor comprensión del fenómeno. 
 
 
3.1. Objetivos de la Investigación. 
 
3.1. Objetivo General.  
 
    Conocer y analizar los vínculos que se generan al interior del grupo de niños niñas y 
adolescentes en situación de calle que habitan la caleta del Río Mapocho, a partir de 
sus propios relatos. 
 
3.2. Objetivos específicos.  
 
a) Conocer  los relatos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en torno 
a sus propias experiencias de vida con sus pares en la calle. 
 
b) Identificar el tipo de relaciones y vínculos que se generan al interior del grupo a partir 
de sus propios relatos. 
 
c) Analizar las relaciones y los vínculos que se generan entre los niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle que habitan las caletas del rio Mapocho. 
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I.V. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Desigualdad Social. 
 
     Los NNA en situación de calle son en gran parte el resultado de la familias o adultos 
responsables que carecen de las herramientas necesarias para poder guiar a estos en 
la sociedad, lo que se debe a la falta de acceso a los diversos recursos, servicios que 
el Estado y la sociedad puede ofrecer, debido a las desigualdades sociales que existen 
entre las personas de un mismo país, principalmente por la mala distribución del 
ingreso económico.    
 
     La desigualdad social es el resultado de un problema social, y no puede observarse 
meramente como un fenómeno natural. Es también un fenómeno histórico y cultural 
que ha existido en todas las naciones, hasta convertirse en un problema social para 
cada una de ellas. La desigualdad social es la condición por la cual las personas tienen 
un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que 
valora la sociedad. Todo tipo de desigualdad social está fuertemente asociada a las 
clases sociales, al género, a la etnia, la religión, etc. Así que de forma más sencilla 
podemos definir la desigualdad como el trato desigual o diferente que indica diferencia 
o discriminación de un individuo hacia otro debido a su posición social, económica, 
religiosa, a su sexo, raza, color de piel, entre otros.( López, 2012) social es el resultado 
de un problema 
     En sustancia la desigualdad social está vinculada indiscutiblemente a la 
globalización la cual ha provocado grandes cambios y repercusiones en todos los 
países, tras sus transformaciones y la adaptación de estas, cada país ha enfrentado 
efectos de reestructuración en diversos ámbitos lo que afecta directamente a la 
estabilidad social. La globalización está enmarcada dentro de los límites del 
neoliberalismo utilizando las bases se este modelo económico, encabezando este 
sistema se encuentran ciertos poderes los que dominan el mercado mundial como son: 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).    
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      Del proceso de globalización se desprenden una serie de consecuencias tales 
como; la economía desvinculada de lo social, acarreando problemas como aumento de 
la cesantía, el empobrecimiento, la marginación, agravamiento de la desigualdad, la 
degradación de los servicios públicos entre otros. Todos tenemos un acceso diferente 
a los recursos y servicios todo esto dependiendo directamente del poder adquisitivo 
que tengan las personas lo que también otorga un puesto en la sociedad.  
 
     “El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con 
división social del trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera, ni se 
relaciona del mismo modo con las fuerzas productivas. Con la aparición de la 
propiedad privada la sociedad se divide en dos grandes grupos o clases: la de las 
personas que poseen propiedad privada, que son dueñas de los medios de producción 
(tierras, fábricas,...) y la de aquellas personas que no son dueñas de dichos medios y 
sólo disponen de la fuerza de su trabajo para sobrevivir. De este modo, son 
básicamente dos las clases sociales en toda sociedad que admite la propiedad privada 
de los medios de producción: la clase explotadora. En función de las peculiaridades del 
modo de producción de cada sociedad, del modo en que cada sociedad produce 
bienes, las clases sociales serán distintas.” (Marx, s.f). 
 
     Por consiguiente, la desigualdad en la sociedad,  el capitalismo y el individualismo 
producen efectos en la calidad de vida de las personas ya que muchos se ven 
restringidos a la igualdad de oportunidades lo que lleva básicamente a las mismas 
posibilidades de acceder al bienestar social. 
 
     La participación - entendida como la influencia e intervención de la ciudadanía en 
asuntos públicos y en el sistema político- requiere de mayores capacidades de acción y 
posicionamiento. Por lo tanto, el estudio del poder al interior de la sociedad civil es un 
tema central, más aun entendiendo el contexto actual de movimientos sociales y 
fenómenos que establecen una nueva relación entre sociedad civil y Estado. De esta 
forma, el siguiente artículo indaga en distintas perspectivas teóricas estableciendo la 
“paradoja del poder”, a través de la cual la organización y coordinación de la 
comunidad en asociaciones, provee mayores capacidades de acción y 
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empoderamiento de la colectividad (mayor participación); a la vez que puede generar la 
elitización y concentración del poder en un grupo dirigencial que no represente la 
totalidad de los intereses de la comunidad (menor participación). (Penaglia, 2012) 
     El poder es una necesidad humana y social permite la autodeterminación social con 
el fin en sí mismo y es complementario a la soberanía personal. 
Las sociedades, al igual que los individuos, han ido transcendiendo históricamente sus 
localismos y su aislamiento. En la medida en que han evolucionado y se han 
intensificado las relaciones entre las distintas sociedades, el ámbito internacional de 
ejercicio del poder social ha experimentado una progresiva ampliación, aumentando su 
importancia e influencia sobre el ámbito nacional. Esta es una de las razones por las 
que cada vez resulta más difícil disociar la política exterior y la política interior de los 
Estados. (PNUD, 2004) 
 
4.1.1 Desigualdad social en Chile. 
 
     En lo que se refiere a la desigualdad social en Chile lo que refleja mayormente a 
ésta en nuestro país es la manera en la cual se  distribuye el ingreso, lo que provoca 
un fenómeno histórico y cultural,  la desigualdad social afecta a las personas en los 
diferentes accesos de forma desigual a los recursos y servicios. 
 
      “Cuando se pensó en el desarrollo con equidad se supuso que el sector alto iba a 
arrastrar a los sectores medio y medio-bajo, en un círculo virtuoso que no se produjo. 
De ahí viene la desigualdad. Es una desigualdad que las políticas sociales pueden 
corregir sólo en cierta medida, sin lograr llegar a la equidad. Lo único que puede 
lograrlo es una participación inclusiva de los trabajadores. A partir de eso nace la 
concepción de ‘desarrollo inclusivo’, (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL, 2009). 
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      La desigualdad en Chile es uno de los generadores principales de los problemas 
sociales que se pueden presentar a nivel nacional, la pobreza lleva consigo la 
exclusión, la vulnerabilidad y la marginación que ponen en la vereda de en frente a 
aquellas personas que se ven sumergidas en esto, para poder disminuir la desigualdad 
es importante realizar políticas públicas adecuadas y focalizadas que ayuden a las 
personas con menos ingresos a obtener herramientas necesarias para salir de esta 
condición. 
 
     Algunos de los programas que busca disminuir la desigualdad en Chile, son 
aquellos que se ejecutan a través del Ministerio de Desarrollo Social dentro de los más 
importantes se encuentran: 
 
 Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene 
como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, 
niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así 
como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna 
vulnerabilidad mayor.  
 El sistema Chile Solidario promueve la incorporación de familias y personas en 
situación de extrema pobreza a las redes sociales, así como su acceso a 
mejores condiciones de vida para que superen la indigencia. De este se 
desprenden: 
 El Programa Puente, dirigido a familias en situación de pobreza extrema. Es 
ejecutado por las municipalidades y es administrado y asistido técnicamente por 
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 
 El Programa Vínculos, orientado al apoyo de adultos y adultas mayores 
vulnerables y que viven solos. Se trata de un programa de ejecución municipal 
y que cuenta con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA). 
 El Programa Abriendo Caminos, dirigido a apoyar a niños y niñas de familias 
donde hay situaciones de separación forzosa en razón del cumplimiento de 
condena de alguno de sus integrantes. El programa es ejecutado por 
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organizaciones no gubernamentales y su diseño y soporte metodológico está a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
    Para acceder a estos programas no se debe postular ya que solo participan aquellos 
que, de acuerdo a la Ficha de Protección Social, presentan mayor vulnerabilidad.   
La Ficha de Protección Social es el instrumento que recoge información de las 
características socioeconómicas de las familias encuestadas que utilizará el Estado a 
partir de los próximos meses de este año. Este nuevo instrumento 
 
4.2 Exclusión Social 
 
     Para el mejor conocimiento del fenómeno en estudio es importante referirnos a la 
exclusión social, haciendo una revisión histórica del surgimiento del concepto, con el fin 
de entender la definición actual que se le atribuye a éste y a la realidad que enfrentan 
NNA en contextos de exclusión social. 
 
4.2.1 Surgimiento del concepto de exclusión social 
 
     El concepto de exclusión social nace en Europa, ha sido trabajado durante décadas 
por estudiosos teóricos clásicos como Marx, Engels, Durkheim, Tönnies, Bourdieu y 
Parkin, haciendo referencia de manera principal al alineamiento dual de la “clase 
social”. No obstante las ideas de René Lenoir en su obra “Les exclus: Un Françoise su 
dix (1974) tienen gran aceptación a nivel mundial, donde pone el énfasis en la situación 
de marginación que estaban sufriendo ciertos grupos sociales, a los cuáles no se 
estaban incorporando en los resultados de una economía cada vez más expandida. 
(Jordi Estivill, 2003)  
 
     Posteriormente el término se difundió en Francia, en la década del 80, refiriéndose a 
los sectores desfavorecidos y aquejados por los nuevos problemas sociales 
(desempleo, guetos, cambios de la estructura familiar) donde el Estado de bienestar no 
estaba dando las soluciones requeridas, dando paso a nuevos programas sociales que 
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den respuesta a lo que acontecía en la esfera social, orientados a la “inserción”. 
(HEGOA, 2006) 
 
     Jiménez postula que, a partir del caso de Francia, el discurso de la exclusión social 
se difundió rápidamente por el resto de Europa. Así, podemos encontrar sucesivos 
informes europeos que aportan resoluciones sobre el asunto de la exclusión social. 
Concretamente, fue en 1989 cuando el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la 
entonces Comunidad Europea adoptó una resolución con el fin de combatir la 
“exclusión social” y de promover la integración y una “Europa solidaria”. La Resolución 
del 29 de Septiembre de 1989 introduce por primera vez en un texto comunitario la 
referencia a la noción de exclusión social. Sobre todo, subraya el carácter 
multidimensional y diverso de la realidad designada por esta noción: “los procesos de 
exclusión social se desarrollan en diversos ámbitos y desembocan en situaciones de 
naturaleza varia...” (Comisión de las Comunidades Europeas 1992: 31). Además, dicha 
Resolución comprueba que “las causas de dichos procesos se encuentran en las 
evoluciones estructurales y socioculturales de nuestras sociedades, y en particular, la 
evolución del empleo” (ibid.). (Jiménez, 2008) 
 
4.2.2 Definición del concepto de exclusión social  
 
     El concepto exclusión social es un término complejo de definir dada su naturaleza 
imprecisa e interpretativa, es así como han existido distintas definiciones en diferentes 
períodos de la historia. 
 
     La exclusión social se puede analizar y entender como un proceso 
multidimensional, que tiende a menudo a acumular, combinar y separar, tantos a 
individuos como a colectivos, de una serie de derechos sociales tales como el trabajo, 
la educación, la salud, la cultura, la economía y la política, a los que otros colectivos sí 
tienen acceso y posibilidad de disfrute y que terminan por anular el concepto de 
ciudadanía, (Jiménez, 2008) 
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     “(Los individuos)...sufren exclusión social cuando: (a) sufren desventajas 
generalizadas en términos de educación, habilidades, empleo, vivienda, recursos 
financieros, etc.; (b) sus oportunidades de obtener acceso a las principales 
instituciones que distribuyen esas oportunidades de vida son sustancialmente menores 
que las del resto de la población; (c) esas desventajas y accesos disminuidos persisten 
a lo largo del tiempo” (G. Room, 1997, primer coordinador del Observatorio de Políticas 
Nacionales de Lucha contra la Exclusión Social, tomado de Arriba, 2002). 
 
4.3 NNA excluidos. 
 
     Se consideran niños excluidos cuando éstos, a diferencia de sus pares, no se 
benefician de un entorno que los protege frente a distintos tipos de maltrato, violencia y 
explotación, además de no sentirse partícipe en la sociedad. Según la UNICEF  
quiénes excluyen a estos niños pueden ser sus familias, la comunidad, el gobierno, la 
sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado y otros niños y niñas. 
(UNICEF, 2006) 
 
     La exclusión al acceso de bienes y servicios esenciales para vivir, como la 
alimentación apropiada, la atención en salud y la escolarización afecta la capacidad de 
los NNA para participar hoy y mañana en la sociedad. Además de ello también hay 
abusos contra la protección a la infancia por parte del Estado hacia quienes viven fuera 
del entorno familiar limitando sus derechos e identidad propia, transformando muchas 
veces a estos niños en seres invisibles, quedando fuera de las estadísticas, políticas 
y/o programas. (UNICEF, 2006) 
 
     Mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los 
gobiernos se comprometieron a proteger a la infancia contra cualquier tipo de daños, 
malos tratos, explotación, violencia y descuido. Sin embargo, la vulneración de este 
derecho a la protección es la principal causa de exclusión para millones de niños y 
niñas. (UNICEF, 2006)  
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4.4 Vulnerabilidad. 
 
4.4.1 Conceptos asociados a la vulnerabilidad. 
 
     El concepto vulnerable según La Real Academia Española en su Vigésima Segunda 
Edición (2013), es “que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente”. 
 
     Jorge Rodríguez Vignoli (2000) en el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía. (CEDALE), define vulnerabilidad como “un conjunto de características no 
idiosincráticas que generan debilidad, desventaja o problemas para el desempeño y la 
movilidad social de los actores (sean estos personas, hogares o comunidades) y que 
actúan como frenos u obstáculos para la adaptación de los actores a los cambiantes 
escenarios sociales”. 
 
     Según lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la vulnerabilidad es “el resultado de la exposición a riesgos, asociado a la 
incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente”.                    
(CEPAL, 2002).  
 
     El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  define 
el concepto de vulnerabilidad como “un estado de elevada exposición a determinados 
riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o 
defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas. La vulnerabilidad 
existe en todos los niveles y dimensiones de la sociedad y es parte integrante de la 
condición humana, por lo que afecta tanto a cada persona como a la sociedad en su 
totalidad”. (DAES -2003) 
 
     Tomando en consideración las definiciones antes planteadas desde la RAE, 
CEDALE, CEPAL y DAES, la vulnerabilidad se manifiesta desde diferentes actores 
sociales tales como; individuos, grupos y comunidades, quienes se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, cuando se ven involucrados a los siguientes factores: 
ingresos económicos, lugar de residencia, por edad, por origen étnico, género, país de 
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nacimiento, factores políticos, fragilidad de las relaciones sociales, nivel educacional, 
inestabilidad laboral y erosión de las redes sociales familiares entre otros.  
 
     En este contexto se presentan altos niveles de riesgos, amenazas y desprotección, 
afectando las condiciones de vida, quedando expuestos a sus posibles deterioros y 
consecuencias dañinas afectando su bienestar de diversas formas y con diferentes 
intensidades, ya que se presentan reducción o eliminación de habilidades y 
capacidades,  o estados de frustración al no poder acceder a las satisfacciones 
mínimas para una vida sana y digna, estos estados provocan un debilitamiento e 
inestabilidad en la persona, llegando a provocar una situación de riesgo social. 
 
     Lo anterior nos permite señalar que la situación de vulnerabilidad trae consigo a una 
exclusión social, debido a la pérdida de los derechos ciudadanos y la pérdida de 
igualdad frente a otros sectores privilegiados, presentándose alteraciones significativas 
desde lo social, político y económico, por ende es necesario conocer la vulnerabilidad 
desde el ámbito de los social, es decir desde los grupos y sectores vulnerables. 
 
4.4.2 Vulnerabilidad Social 
 
     La vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente vulnerables, cuya 
identificación obedece a diferentes criterios: algún factor contextual que los hace más 
propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo 
personal, [...] el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos 
dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo, condición étnica) 
que se supone les confiere riesgos o problemas comunes”. (CEPAL, 2002). 
 
     Por su parte Sagone M. A. (2005) define vulnerabilidad social como “una mayor 
exposición a los riesgos que puede deberse a la dificultad de los sujetos para 
responder a los mismos, o a la inhabilidad para adaptarse activamente a los cambios 
drásticos. Supone la posibilidad de que un sujeto o una sociedad tengan riesgo de 
lesión o daño debido a las mutaciones en las condiciones de su entorno o a las propias 
limitaciones del sujeto o la sociedad”.  
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     De esta forma la vulnerabilidad social es multidimensional y multicausalidad  
relacionándose con diferentes grupos y sectores de la sociedad, desde sus 
condiciones de vida y su entorno social, que se ven enfrentadas o sometidas a 
dinámicas y heterogeneidades de procesos que atentan contra su subsistencia y 
capacidad de acceso a mayores niveles de bienestar y derechos básicos. 
 
     No obstante a lo anterior, la vulneración social tiene como principales factores 
involucrados  para su desarrollo al sujeto, la familia y la comunidad. 
  
     Por otra parte, la sociedad no tiene espacios para su desarrollo, generando 
condiciones de exclusión social, quedando en desventaja social frente a otros actores 
sociales, por ende se desarrollan las propias representaciones de la sociedad en la que 
viven, interactúan y las Instituciones con las que se contactan.  
 
     En ese sentido, en esta investigación nos enfocaremos principalmente en un grupo 
determinado, es decir, NNA en situación de calle, quienes se encuentran en una 
situación de extrema vulnerabilidad, debido al entorno social en el cual se encuentran, 
quedando expuestos a frecuentes abusos, siendo vulnerados en sus derechos. 
 
4.5 Vulnerabilidad en NNA en situación de calle. 
 
     La investigación a cargo de Achnu - Prodeni realizada en el año 2003 y publicado 
por SENAME en el mes de Agosto del año 2004 llamado “Niños y Niñas de la Calle” 
nos señala que nos encontramos frente a unos de los grupos más vulnerados debido al 
tipo de relación que generan con el entorno, ya que la calle no les garantiza el acceso y 
respeto de todos sus derechos, de acuerdo a los criterios de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por Chile en 1990. 
 
     Junto con lo señalado anteriormente, los factores asociados con la vulneración de 
los NNA en situación de calle son; la familia, educación, trayectoria y salud. (SENAME, 
2004). 
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 Desde la familia la vulneración se refiere a la ausencia de ambos padres 
biológicos, existencia de una familia numerosa (más de cinco hermanos/as), 
presencia de hermanos callejeros (viven en la calle), desconocimiento de la 
actividad del padre y/o la madre. En el caso de la madre, este fenómeno resulta 
de mayor significación, por cuanto tradicionalmente es quien se encarga de la 
socialización primaria y crianza de los hijos. 
 
 Desde la educación se han considerado factores de riesgo de vulnerabilidad la 
deserción escolar temprana (definida como el abandono del sistema escolar a 
los nueve o menos años de edad) y tener primero básico como último curso 
aprobado. 
 
 Desde las trayectorias en el número de vivencias callejeras, la movilidad          
fuera de la región de origen (emigrantes), residencia reiterada en caletas (vivir 
en más de cinco caletas), tiempo que lleva viviendo en la calle (5 años y más). 
En la medida que el niño o niña vive un tiempo prolongado en la calle, se 
asienta su estilo de vida como una forma natural, lo cual acentúa el sentido de 
independencia y libertad, y dificulta las posibilidades de reinserción social. 
 
 Desde la salud la vulnerabilidad es la más afectada, en los NNA que viven en 
situación de calle ya que no disponen de elementos esenciales que garanticen 
la higiene corporal y el desarrollo físico adecuado, atentando dramáticamente 
contra el bienestar psíquico y físico. 
 
     Según Bruner J. (1987), el hecho de que los niña/os y jóvenes de sectores 
marginales no tengan cubierta sus necesidades básicas hace que en ellos se entronen 
unos modos de pensar, sentir, relacionarse y actuar que limita y condición su desarrollo 
psicológico en tres dimensiones básicas: la conducta intencional, el desarrollo del 
lenguaje y los patrones de relación interpersonal. 
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4.6. Pobreza. 
 
4.6.1 Término pobreza 
 
     La Real academia de la lengua Española (RAE) en su vigésima segunda edición, en 
el año 2010, define el término pobreza como cualidad de pobre, es decir, que no tiene 
lo necesario para vivir. 
 
     El término pobreza tiene distintos significados en las ciencias sociales, es así como 
Spicker Paul (1999) citado en Yáñez, M, (2004) concibe once maneras de mirar el 
concepto: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de 
seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, 
clase, dependencia y padecimiento inaceptable. Estas interpretaciones serían 
mutuamente excluyentes, pese a que igual pueden ser aplicadas a la vez. 
 
     La mayor parte de los estudios económicos sobre pobreza se centran en los 
conceptos de necesidad, estándar de vida e insuficiencia de recursos, para lo cual los 
indicadores más utilizados son la satisfacción de ciertas necesidades, el consumo de 
bienes o el ingreso disponible. 
 
4.6.2. Definición de pobreza desde el Banco Mundial (BM). 
 
      El Banco Mundial ha elaborado varias definiciones de líneas de pobreza. Se 
destaca el interés por establecer una “línea universal de pobreza  la cual es necesaria 
para permitir agregaciones y comparaciones entre países”. La pobreza es definida 
como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo” (Banco Mundial, 1990) 
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4.6.3  Noción de pobreza desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD. 
 
     El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile tiene como 
principal objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
 
     “La condición de pobreza alude a privaciones materiales que afectan esencialmente 
la calidad de vida de las personas. La medición tradicional califica como pobres a los 
hogares cuyo nivel de ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza. Esta última 
representa el ingreso necesario para cubrir las necesidades económicas básicas, como 
son alimentación, vestuario, vivienda, transporte y otras relacionadas” (PNUD, 2004) 
 
     Una mirada interesante es la perspectiva del Desarrollo Humano, del PNUD, donde 
se plantea un énfasis en el desarrollo humano que es la ampliación de las opciones 
que tienen las personas. Su medición se efectúa a través del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH). 
 
     El Índice de Desarrollo Humano es un indicador, elaborado por la PNUD de la 
Organización de las Naciones Unidas y es el encargado de medir los avances  de un 
país en función de tres ejes principales que son: una vida larga y saludable medida 
según la esperanza de vida al nacer, la educación, medida por medio de la tasa de 
alfabetización adulta y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, 
secundaria y terciaria; y un nivel de vida digno, medido por el PIB (Producto interno 
bruto) per cápita. (PNUD, 2004) 
 
     Según el Desarrollo Humano, entonces, la pobreza sería el proceso en el cual se 
deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano, 
es decir, vivir una vida larga, sana y creativa, disfrutar de un nivel decente de vida, 
libertad, dignidad, respeto por sí mismo y por los demás (PNUD, 2004). 
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     Desde el contraste entre desarrollo humano y pobreza se deriva por una parte la 
perspectiva conglomerativa, centrada en los adelanto tanto de ricos como pobres; por 
otra se considera la perspectiva de privación, enfocada en la manera en que viven los 
pobres y quienes se encuentran privados de recursos. Ambas perspectivas se 
relacionan y complementan en la manera de avaluar el desarrollo, desde una visión 
universalista donde todos los individuos sean tomados en cuenta. 
 
4.6.4 Pobreza Dura. 
 
     El término de “pobreza dura” constituye un concepto en formación. Se aproxima a 
identificar un segmento de la población pobre que tradicionalmente y en diferentes 
contextos se le ha denominado indigentes, pobreza crítica o extrema pobreza. (Rozas,  
2009) 
 
     Los anteriores conceptos se asocian a la tradicional manera de medir la pobreza, es 
decir, el método del ingreso el cual consiste en comparar el ingreso con la canasta 
familiar, quedando ubicados los pobres críticos con menores ingresos a diferencia del 
resto de los pobres. Este enfoque se analiza en base a la dimensión económica, 
incorporando otras dimensiones vinculadas al concepto de “pobreza dura” desde una 
mirada más integral como son “las limitaciones o potencialidades del desarrollo de las 
personas en pobreza, el entorno social e institucional que activa o deprime la 
reproducción de la pobreza misma”. (Rozas, 2009) 
 
     En Chile, en los años 40 se incorporan los sectores medios como beneficiarios de la 
legislación social; en los años sesenta se plantea una política social comprensiva que 
trata de emular los Estados benefactores europeos; finalmente en los años setenta 
comienza una progresiva revisión de la estrategia universalista de la política social 
previa, para pasar a una estrategia más selectiva, en la cual la focalización del gasto 
en los más pobres pasa a ser uno de los ejes fundamentales de la acción social del 
Estado. Asimismo, en esta etapa se privatiza la provisión de una variedad de servicios 
sociales, que tradicionalmente habían sido provistos por el Estado. Esta última etapa 
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de focalización y privatización es vista por algunos autores como un período de 
"retirada del Estado" de la política social. (Irarrázaval, 2005) 
 
     En las últimas décadas el gasto social se ha focalizado en áreas complejas y de 
mayor impacto social. 
 
     Por otra parte, el advenimiento de la democracia también señala la posibilidad de un 
cambio de tendencia en la política social. En este sentido, las propuestas más 
recientes plantean la necesidad de lograr una mayor participación de los beneficiarios 
en la provisión de los servicios sociales. (Irarrázaval, 2005) 
 
     En los años 90, en Chile, el gasto público destinado a fines sociales era cercano al 
60%, lo que significa que el Estado ha jugado un importante rol en la política social, 
pese a que ésta última no ha sido del todo lineal. (Irarrázaval, 2005) 
 
     A través de distintas experiencias se puede apreciar el interés y el esfuerzo que 
muchas personas pobres tienen por surgir. Existen muy pocos estudios que consideren 
el esfuerzo mancomunado que realizan los propios pobres para superar su situación de 
pobreza. Donde además no son tomadas en cuenta sus opiniones ni perspectivas de 
vida respecto a sus propios intereses para aportar con aspectos relevantes hacia una 
política social. (Irarrázaval, 2005) 
 
     Es así como Ignacio Irarrázaval (2005), a través de un estudio, acuña los términos 
pobres habilitados y no habilitados definiéndolos de la siguiente manera: 
 
     Este grupo de familias habilitadas se caracteriza por tener actitudes, conductas y 
opiniones que reflejan una aspiración permanente a lograr una mejoría en su situación 
socioeconómica. Aspectos tales como preocupación por mejorar la vivienda, 
estabilidad en el empleo, asistencia y no retraso escolar (en el caso de familias con 
niños), interés por capacitarse, y otros, son indicadores de habilitación. En otras 
palabras, las familias más habilitadas son aquellas que están más preparadas para 
surgir. Por el contrario, las familias menos habilitadas serán las que no muestran 
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características de mejoramiento, a pesar de existir algunas condiciones para ello. 
(Irarrázaval, 2005) 
 
4.7.  Enfoques de medición de la pobreza. 
 
     Los enfoques para medir la pobreza se desarrollan en América Latina, en la década 
del 80, dando respuesta a las diferentes problemática que trajo consigo el surgimiento 
de los modelos Neoliberales a partir de las dictaduras implantadas en ese período. Es 
así como se desarrollan los siguientes: 
 
4.7.1  Enfoque absoluto.  
 
     Se estipula en la Dimensión biológica, basándose en el ingreso de los hogares a 
partir de la capacidad que tienen las familias para el logro de sus necesidades básicas. 
 
     “A partir de este enfoque se definen como indigentes a los hogares que no tienen el 
ingreso suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros y, 
como pobres, a aquellos hogares cuyo ingreso no permite satisfacer el conjunto de las 
necesidades básicas”.  (Torche, 1996) 
 
4.7.2  Enfoque de Necesidades básicas-calidad de vida. 
 
     Este enfoque es similar al anterior pero abarca además dimensiones relacionadas 
con calidad material, condiciones de la vivienda, educación y salud. Con el paso del 
tiempo los indicadores se van modificando en base a las necesidades que van 
surgiendo considerando la calidad de vida y teniendo como foco la superación de la 
pobreza.  
 
     Este enfoque tiene la ventaja de caracterizar a los hogares pobres de manera más 
adecuada que el ingreso u otros indicadores, ya que ofrece información detallada sobre 
el tipo de carencias que presentan, cuestión importante –por ejemplo– a la hora que se 
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requiere identificar grupos objetivo para políticas que alivien específicamente esas 
necesidades. (CEPAL, 2001). 
 
     Asimismo una de sus desventajas es que por el hecho de lograr identificar a los 
pobres a través de la satisfacción de las necesidades básica, resulta dificultoso a la 
hora de lograr sintetizar en un solo indicador todas las necesidades y en qué grado 
están siendo insatisfechas. 
 
4.7.3. Enfoque de privación relativa. 
 
     Este enfoque de basa en literatura sociológica y establece criterios objetivos en 
cuanto a medir a través de ciertos aspectos cuándo una persona posee menos que 
otra. Para determinar el grado de privación se debe previamente definir el estilo de vida 
aprobado y conocido socialmente. 
 
     Para Amartya K. Sen la elección de las “condiciones de privación” no puede ser 
independiente de los “sentimientos de privación”. Los bienes materiales no se pueden 
evaluar, en este contexto, sin una referencia a la visión que la gente tiene de ellos; 
incluso si los “sentimientos” no se incorporan de manera explícita deben desempeñar 
un papel implícito en la selección de los atributos. 
 
4.7.4 Canasta básica de alimentos. 
 
     La Canasta Básica de Alimentos (CBA),  está formada por un conjunto de 
alimentos, cuyo contenido calórico y proteico permite satisfacer un nivel mínimo de 
requerimientos nutricionales por persona al día. (CEPAL). 
     En Chile, se considera que un hogar está en situación de pobreza extrema si su 
ingreso mensual no permite satisfacer las necesidades alimentarias mensuales de sus 
miembros; esto es, si su ingreso mensual por persona es inferior al costo mensual de 
una CBA en la zona urbana, y a un porcentaje de este costo, en la zona rural. 
(CEPAL). 
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     El costo de dicha canasta básica corresponde al ingreso mínimo necesario para 
satisfacer todas sus necesidades en el ámbito alimenticios de una persona en un 
período de tiempo determinado. 
     En Chile es considerado un hogar en extrema pobreza cuando el ingreso mensual 
no permite satisfacer estas necesidades Su medición se basa en cálculos estimados 
por el Instituto Nacional de estadística. (INE) 
4.7.5  Encuesta Casen. 
     La Encuesta Casen, es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social con el 
objetivo de disponer de información que permita: 
 Conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, 
especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos 
definidos como prioritarios por la política social, con relación a aspectos 
demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. En particular, 
estimar la magnitud de la pobreza y la distribución del ingreso; identificar 
carencias y demandas de la población en las áreas señaladas; y evaluar las 
distintas brechas que separan a los diferentes segmentos sociales y ámbitos 
territoriales. 
 Evaluar el impacto de la política social: estimar la cobertura, la focalización y la 
distribución del gasto fiscal de los principales programas sociales de alcance 
nacional entre los hogares, según su nivel de ingreso, para evaluar el impacto 
de este gasto en el ingreso de los hogares y en la distribución del mismo. 
     Su objeto de estudio son los hogares que  habitan las viviendas particulares que se 
ubican en el territorio nacional, exceptuando algunas zonas muy alejadas o de difícil 
acceso, así como las personas que forman parte de esos hogares. 
     Además del contexto nacional, la Encuesta Casen considera como dominios de 
estudio las Regiones, y sus ámbitos urbano y rural. 
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     La Encuesta Casen es realizada por Ministerio de Desarrollo Social desde el año 
1985 con una periodicidad; bianual o trianual. Hasta ahora, las encuestas aplicadas 
corresponden a los años 1985, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 
2009 y 2011. 
4.8 Infancia. 
 
4.8.1. Conceptos asociados a infancia 
 
     Existen diferentes concepciones y posturas en relación al concepto de infancia, 
considerando que para abordar el concepto es necesario tomar en cuenta como se ha 
desarrollado la sociedad a lo largo de los últimos años es decir los cambios sociales 
que se han producido, los cuales han tenido un gran impacto en las condiciones de 
vida de la infancia, influyendo directamente en la forma y en el contenido de la misma. 
Por ende se debe indagar en las diversas formaciones sociales. 
     El concepto infancia según La Real Academia Española en su Vigésima Segunda 
Edición (2013), es “un período de la vida humana desde que se nace hasta la 
pubertad, conjunto de los niños de tal edad o primer estado de una cosa después de su 
nacimiento o fundación. La Infancia del mundo, de un reino, de una Institución”. 
 
     La enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales (1968) define a Infancia 
como “una época clave de la vida, en la cual se configuran todos los resortes afectivos 
e intelectuales del individuo, de cuyo correcto desarrollo depende buena parte del éxito 
o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto de vida”. 
 
     Según Philippe Aries (1960) la infancia es “una construcción histórica que termina 
de ser elaborada en la modernidad. No es natural sino una elaboración histórica”.  
 
     Aries (1993) considera que la infancia es un invento de la modernidad, señalando 
que el modo de vestir se diferencia del atuendo de los adultos, de este modo 
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fundamenta que la infancia es una construcción histórica que termina de ser elaborada 
en la modernidad. 
 
     Según Baquero y Naradowski (1990), señalan que “la infancia es una construcción 
de la modernidad puesto que parte de la población se hace acreedora de una serie de 
características que serán condensadas en ciertas Instituciones, así como la 
determinación de parámetros de limitación en los discursos científicos y normativos”. 
 
     Rousseau (1994) citado en Causiño, F y Foxley A, (2011), “…introdujo una 
diferencia central frente a la concepción de infancia que se organizó entre los siglos XV 
y XVII y que tuvo en las reflexiones de Comenio su primera expresión consolidada. Esa 
diferencia marcó la emergencia de otra forma de mirar a los niños y niñas, y de pensar 
su educación en las sociedades modernas. Rousseau ya no se refiere a la planta 
infantil que requiere injertos de sabiduría, virtud y piedad que la lleven a la humanidad, 
sino a un hombre en potencia, para quien la ausencia de humanidad es su posibilidad. 
Se trata del sujeto que, al interactuar con el medio, con el mundo - especialmente con 
la Naturaleza - y con los hombres, desarrolla lo que tiene de inteligencia, 
potencialidades y naturaleza propia. Ya no es tanto el sujeto de la enseñanza a través 
de la disciplina; ahora es, principalmente, el sujeto que debe ser educado, el sujeto que 
debe conocer las cosas, un sujeto de la verdad, de lo correcto, por su propia actividad, 
por su propia manera de actuar…”. Para Rousseau, la infancia significa el hombre en 
su estado natural, antes de ser degenerado por la cultura. 
 
     La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2011) nos señala que reconocer la infancia como una construcción social y 
cultural históricamente localizable implica entender que ella es una noción que 
corresponde a determinada forma de ser del pensamiento y, por tanto, a determinados 
conocimientos y saberes; implica, también, comprender que nuestras formas de pensar 
en ella están atravesadas, tanto por nuestras experiencias cotidianas con los niños y 
niñas, como por los debates y discusiones académicas, políticas y económicas 
actuales que circulan y recorren nuestras formas de pensar y actuar.  
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     Tales prácticas y discursos nutren un inmenso campo de discursos en medio del 
cual son acogidos, educados, y vinculados los niños y las niñas hoy. 
 
     Tomando en consideración lo antes señalado, la infancia es una construcción 
sociocultural, dinámica y heterogénea, entendiendo que no existe sólo una definición 
del concepto; se hablará de infancias, en el intento de dar cuenta de la diversidad de 
mundos construidos por NNA. 
 
4.9. NNA en situación de calle. 
 
     Según  los datos registrados por la UNICEF, existe un total de 200 millones de NNA 
en situación de calle a nivel mundial y 40 millones pertenecen América Latina. 
(UNICEF, 2013). 
 
     El Fenómeno de los “niños de la calle” no es nuevo, hay indicios que NNA en calle 
existían de la Edad Media, y este fenómeno ha ido cambiado al igual que la sociedad 
cualitativa y cuantitativamente pero la lucha de la supervivencia en calle es la misma, 
(Vanistendael, 1994). 
 
     Algunos de los factores detonantes que llevan a los NNA a vivir en la calle son 
universales, el maltrato infantil, urbanización y crecimiento económico, siendo la  
pobreza y la marginalidad los principales factores y de los cuales se despliegan los 
siguientes: los débiles e inexistentes vínculos familiares, trabajo infantil (explotación), la 
drogadicción, entre otros. 
 
      Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia dice: Los niños y niñas de la 
calle se encuentran tal vez entre los más visibles físicamente, ya que viven y trabajan 
en las calles y las plazas de las ciudades de todo el mundo. Y sin embargo, 
paradójicamente, se encuentran también entre los más invisibles y son, por tanto, los 
niños y niñas más difíciles de apoyar con servicios fundamentales como la educación y 
la atención de la salud, y los más difíciles de proteger. (UNICEF, 2006). 
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    Por consiguiente, la realidad de los NNA en situación de calle a nivel mundial es 
compleja siendo los países más pobres y las comunidades con menos recursos los que 
se ven más afectados por los múltiples factores que generan la marginación y 
exclusión de esta población, viéndose vulnerados sus derechos no cumpliendo así con 
el propósito que tiene la Convención de los Derechos de los Niños, por lo que se ve 
totalmente desarticulado el concepto de que la infancia es una época para crecer, 
aprender, jugar y sentirse seguros.  
 
     Con el patrocinio de la UNICEF, se da a conocer al mundo el estado de 
vulnerabilidad que presentan los países latinoamericanos frente al aumento desmedido 
de los costos de los alimentos, ante la pérdida de poder adquisitivo, unido a las 
elevadas tasas de desempleo y la dificultad de la población para acceder a los 
servicios mínimos, lo cual influye en el crecimiento de las zonas marginales en las 
ciudades. (UNICEF, 2006).  
. 
4.9.1 NNA en situación de calle en Chile. 
 
     Las cifras que arrojo el Segundo Catastro Calle (2011) nos señala que en Chile hay 
aproximadamente 742 NNA en situación de calle, la región con mayor porcentaje de 
menores de 18 años es la Región de los Ríos con un 22,7% y la Región Metropolitana 
presenta  un 7,0% de la población, siendo mayormente del sexo masculino. (Segundo 
Catastro Calle, 2011). 
 
     La escolaridad de los NNA en situación de calle en Chile tiene un  rezago de 5 años 
en promedio. En tanto, las actividades laborales principales que reconocen son: venta 
ambulante, hurtos, arte en la vía pública y/o transporte, trabajos esporádicos, limosna, 
comercio sexual, carga y descarga y otros. (Ministerio de Desarrollo Social, 2013). 
 
     El gran porcentaje de los NNA en situación de calle pertenece o perteneció al 
SENAME. 
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     Los NNA que están en situación de calle son el resultado de diversos agentes que 
influyen en su situación, los padres y familia son los principales responsables de 
generar las capacidades para una vida adecuada en la sociedad, junto con las políticas 
públicas quienes deben apoyar en el proceso y la construcción  de vínculos y 
relaciones ayudando a las familias a crear un capital social. (SENAME, 2003) 
 
    En Chile el SENAME, menciona lo siguiente: Los niños/as de la calle como sujetos 
pueden modificar sus condiciones de exigencia. Se organizan generando grupos que 
poseen una estructura que contiene un sistema de interacciones con significados, 
códigos de conducta y cierta moralidad, con sus juegos de poder y dominio. (SENAME, 
2003). 
 
     En este sentido podemos decir que los NNA en situación de calle, ven la calle de 
una forma diferente a las demás personas que se encuentran en esta situación, ya que 
ellos buscan la integración y aceptación de los grupos que allí se forma para poder ser 
parte de ellos lo que les otorga seguridad y sentido de pertenencia, buscan un cierto 
grado de vinculo y muchas veces para lograrlo deben realizar acciones que los 
presenten frente a sus pares como capaces y dignos de conformar parte de este 
núcleo, el consumo de drogas, alcohol, robar, “machetear”, entre otras.  El hecho de 
aportar de forma monetaria o de mostrar sus habilidades les otorga un grado de poder, 
aceptación de sus pares y una jerarquía en este sistema. 
 
     Una de las Mayores Regiones con NNA en esta situación es la Región 
Metropolitana, Santiago de Chile. La Región Metropolitana, cuya capital es la extensa y 
poblada ciudad de Santiago, se ubica en la depresión intermedia de la zona central de 
Chile y se enmarca entre los 32º 55’ y los 34º 19’ de latitud sur y entre los 69º 46’ y 71º 
43’ de longitud oeste, aproximadamente. Limita al norte y al oeste con la Región de 
Valparaíso, al este con Argentina y al sur con la Región del Libertador General 
Bernardo OHiggins. Tiene una superficie de 15.403,2 km², que equivale a 2,05% del 
territorio Americano e Insular del país, siendo la región más pequeña de Chile y la 
única mediterránea. La Región Metropolitana (RM) tiene como capital a la ciudad de 
Santiago, que es también, la capital del país. Administrativamente, esta región 
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comprende seis provincias: Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla y 
Talagante. Estas provincias se subdividen, a su vez, en 52 comunas. (ICARITO, 2010) 
 
     Por lo cual, la Región Metropolitana, siendo una de las Regiones pequeñas de 
nuestro país es la que concentra  mayor cantidad de población y las comunas más 
pobres en está son: San Joaquín, 26,9 por ciento, Lo Espejo, 21,9 por ciento,  Renca, 
20,7 por ciento, Lampa, 19,9 por ciento, San Bernardo, 18,8 por ciento, San Ramón, 
17,7 por ciento, Estación Central, 17,6 por ciento, La Granja, 15,9 por ciento, Puente 
Alto, 15,4 por ciento, La Pintana, 15,2 por ciento, Melipilla, 14,7 por ciento, Cerro 
Navia, 14,6 por ciento.            
 
1.1 Figura: .Las Comunas que presentan el mayor índice de pobreza en la Región 
Metropolitana son: 
 
Figura: N°1.1 
     El Ministerio de Desarrollo Social, se vio en la obligación de hacer el Segundo 
Catastro de personas en situación de calle (2011), para poder trabajar en la creación 
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de políticas públicas enfocadas a esta población. Sin embargo es compleja la 
intervención en ellos debido a su heterogeneidad y el grado de daño que existe en 
ellos. Sin embargo los NNA en situación de calle son uno de los grupos que más 
preocupa a nivel país y la idea de este es poder crear una política pública y programas 
específicos destinados a ellos. De esta forma se busca dar responsabilidad a la 
sociedad en la intervención que estos necesitan y de modificar su condición de los 
niños de la calle. 
 
4.9.2 NNA en las caletas. 
 
     “Las Caletas” son los lugares donde podemos encontrar la mayor cantidad de NNA, 
puesto que estas les brinda una cierta seguridad al grupo, en ellas según lo expresado 
por los propios niños en el Segundo Catastro Calle (2011) es aquí donde ellos buscan 
ser considerados como pares, existen conflictos pasajeros, tienen libertad, tienen 
normas construidas, cuentan un espacio para la conversación y para poder dar rienda 
suelta a todos a todo lo que les gusta hacer, salen de allí para buscar el sustento diario 
de la forma que sea puesto que el quedarse todo el día presenta un riesgo a la 
supervivencia, salen buscando obtener lo necesario para esta. (Segundo Catastro 
Calle, 2011). 
 
     Es importante distinguir entre caleta y calle. En la primera hay una reunión y 
convivencia en el lugar que se denomina, es donde se duerme, es el refugio, casi el 
hogar. La calle, en cambio, es el territorio donde se realizan los circuitos que los 
relacionan con la sociedad, lo imprescindible, aquellos que puede romper la rutina. La 
caleta puede estar en movimiento pues, finalmente, es la reunión de los nómades de la 
calle en algún territorio. (SENAME, 2003) 
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V. MARCO METODOLÓGICO 
 
5.1. Enfoque cualitativo 
 
     Para nuestra investigación utilizaremos el enfoque cualitativo puesto que para 
entender el fenómeno se hará desde una realidad subjetiva, desde la propia 
perspectiva de aquellos que son el objeto de estudio, para lo cual debemos  interpretar, 
describir y analizar el fenómeno a través de la comprensión de los significados y 
definiciones que nos pueden entregar las personas en su medio natural, desde su 
propia realidad social, por ende no buscamos probar o medir dicho fenómeno sino más 
bien comprender y profundizar. (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) 
Dentro de este enfoque se encuentra el método inductivo el cual se fundamenta de lo 
particular a lo general, es decir explora y describe el fenómeno caso a caso, dato a 
dato hasta poder llegar a una perspectiva más general, se trabaja con hechos reales 
en lo cual  deben interpretar significados del contexto; presenta una tendencia holística 
frente a la interpretación del fenómeno.  
Algunas de las técnicas que se utilizan para la recolección de datos en este enfoque 
son: la observación, entrevistas abiertas, semi estructuradas y estructuradas, revisión 
de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, registro 
de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. En nuestra 
investigación utilizaremos la entrevista semi estructurada y la observación participante. 
El interés de nuestra investigación es centrarnos en el estudio de los significados de 
las acciones y de lo que ocurre en un contexto determinado, en esta oportunidad de la 
forma como se desarrollan los vínculos entre los NNA que habitan en la caleta del Río 
Mapocho, para poder comprender este fenómeno lo haremos con la ayuda del 
paradigma Fenomenológico, quien nos permitirá comprender el fenómeno desde la 
interioridad del sujeto, el cómo experimentan la vida social a partir de los tópicos que 
como investigadoras hemos definido a priori los cuales nos servirán como guía de 
encuadre para la descripción que podremos recoger a través de la observación 
participantes y las entrevistas que realizaremos en el desarrollo de la investigación. 
(Shutz y Luckmann, citado en Dreher, 2003). 
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5.2  Tipo de estudio. 
 
5.2.1  Estudio de caso. 
 
     Para efectos de nuestra investigación el tipo de estudio que consideramos 
adecuado utilizar es el estudio de caso, ya que éste  implica una mirada completa y un 
entendimiento profundo del fenómeno en estudio en escenarios individuales, enfocado 
en el descubrimiento de las relaciones y conceptos importantes, en ese sentido no fija 
su atención en comprobar propuestas ya establecidas a priori (Zapata 2004, citado en 
Reyes y Hernández, 2008) Es decir, como investigadoras escogemos cuáles serán 
nuestros tópicos a analizar y lo que queremos recoger en los relatos de nuestros 
entrevistados a partir de los objetivos de nuestra investigación 
 
     Lo anterior quiere decir que detalla de manera completa una situación, a un sujeto o 
un evento, esto a partir de su propio contexto y desde una mirada integral. GAO, 
(1990) citado en Reyes, P y Hernandez A. (2008), en nuestro caso la investigación y la 
recolección de datos se traslada a sus propios contextos naturales, las caletas donde 
viven o han vivido a lo largo de su experiencia de vida. Para esto utiliza la técnica de la 
observación directa, la experiencia y la información que aporten los informantes y la 
propia interacción del investigador con las personas. (Deledicque 2005, citado en 
Reyes y Hernández, 2008).  En este punto es de suma importancia la relación de 
confianza que se genere entre el investigador y los NNA en situación de calle, 
entendiendo la alta complejidad de sus experiencias de vida, así como también actuar 
siempre en respuesta a una ética profesional. 
 
    Jones (citado en Reyes y Hernández, 2008) considera como ventajas del Estudio de 
Caso el énfasis que se pone en el contexto y mirar desde el interior, una mirada en 
profundidad y holística que permite capturar la interacción entre numerosas variables, 
impactadas por cambios en procesos altamente dinámicos, como los que tienen lugar 
en las organizaciones y en las relaciones interpersonales. El caso puede estar 
representado por un fenómeno, situación o acontecimiento social de interés ubicado en 
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una organización, colectivo, comunidad o país claramente delimitados y puede tratarse 
de un caso único, representativo o excepcional o casos múltiples. 
 
     En ese sentido recogimos el estudio de caso dado  las ventajas que en él subyacen 
para comprender de la mejor manera posible nuestro fenómeno en estudio. 
 
     Cabe destacar que así como existen ventajas, también se deben considerar ciertas 
desventajas del mismo. “Las desventajas del estudio de casos emergen por la poca 
base que poseen para generalizaciones científicas, presentan el riesgo de imprecisión, 
falta de objetividad y rigor y pueden incidir consideraciones éticas: sesgos o problemas 
de prejuicios (Klein y Myers 1999, citado en Reyes y Hernández, 2008).  
Al vernos enfrentados a una investigación cualitativa a priori podemos identificar cierto 
grado de incertidumbre frente a la cambiante realidad presente, por ende siempre se 
correrá riegos por ejemplo que nuestros entrevistados no accedan a darnos dichas 
entrevistas, entre otros, por lo mismo hay que estar de cierto modo preparados para 
conllevar éstos de la mejor manera posible. 
 
5.3. Muestra. 
 
     Para definir nuestra muestra debemos describir nuestra unidad de análisis, que nos 
permitirá delimitar a los sujetos de estudio que son parte de la población. En esta 
investigación entenderemos como muestra a un subgrupo de la población (Sudman, 
1976 citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1991) y población como el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (Selltiz 1974 
citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1991).  
Junto con lo señalado anteriormente, debemos mencionar que existen dos tipos de 
muestras la probabilística y la no probabilística, para esta investigación se utilizará la 
muestra no probabilística también llamada muestra dirigida o intencional, ya que se 
seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios y características procurando 
que la muestra sea representativa en nuestra población, teniendo un conocimiento 
previo de la población por parte del investigador. (Hernández, Fernández y Baptista, 
1991).  
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     En esta investigación nuestra población son NNA entre 10 y 25 años que se 
encuentran en situación de calle que habitan en las caletas del Rio Mapocho, donde se 
requiere conocer las relaciones que se generan al interior del grupo a partir de su 
propios discursos, considerando que muchos de ellos comienzan a temprana edad su 
paso por las calles, encontramos relevante e interesante conocer sus relatos desde la 
experiencia en su niñez hasta la actualidad, es decir la adolescencia. 
 
     Es una muestra no aleatoria, considerando que los sujetos seleccionados por el 
investigador no son realizados al azar, es decir no todos los integrantes de la población 
tienen la posibilidad de ser elegidos, ya que en esta investigación se ha determinado 
ciertas características de nuestra población objetivo, referentes a la edad, sexo, nivel 
educacional, permanencia en situación de calle, tipo de consumo, lugar de 
pernoctación, ocupaciones y/oficios, salud y relación con la institucionalidad pública y 
privada. 
 
5.4. Técnicas de muestreo. 
 
     Tomando en consideración que en esta investigación la muestra será no aleatoria 
se utilizara las siguientes técnicas: 
 
5.4.1 Avalancha. 
 
     La información es entregada por un informador clave y este identifica a otros para 
entrevistar. En esta investigación se mantiene relaciones de confianza con los 
informantes claves, quienes nos podrán proporcionar información relevante para la 
investigación.  
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5.4.2. Conveniencia.. 
 
     El investigador selecciona a los sujetos para entrevistar u observar, en este 
investigación serían los; NNA entre 10 y 25 años que se encuentran en situación de 
calle que habitan en las caletas del Rio Mapocho. 
 
4.5. Justificación de la muestra. 
 
     Las categorías que a continuación se señalan en el Cuadro N°1, fueron 
seleccionadas en relación al fenómeno de los vínculos que se generan entre los NNA 
en situación de calle que habitan en la caleta del Río Mapocho. Esta Muestra 
seleccionada presenta las siguientes observaciones relevantes a considerar para 
nuestra investigación: 
 
     La mayoría de las personas en situación de calle comienzan a vivir en esta situación 
a muy temprana edad y por periodos transitorios ya que pueden salir de esta situación 
y volver a ella muy fácilmente. 
 
     Consideramos que la edad de nuestra muestra es éticamente compleja debido a 
que sería más complicado entrevistar a niños muy pequeños, es por eso que 
consideramos que a partir de 10 a 25 años es un rango en el cual podemos desarrollar 
el levantamiento de la información necesaria. En cuanto a el sexo de nuestra muestra 
será mixto para contrarrestar las diversas visiones que pueden existir desde ambos 
géneros, contando con la información a priori que la población en calle es mayormente 
masculina según lo señalado en el Segundo Catastro Calle, 2011. 
 
     El nivel educacional de nuestra muestra se presenta un tanto indiferente ya que no 
es influyente en nuestra investigación, si bien se está considerado dentro de nuestros 
tópicos el saber su situación educacional, no sería primacía a la hora de realizar la 
entrevista.  
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     Consideramos que la permanencia en situación de calle es relevante para nuestra 
investigación puesto que buscamos observar y recoger vínculos y relaciones que se 
generan con el tiempo y permanencia en esta situación, es en este mismo contexto en 
donde emerge la siguiente categoría seleccionada el consumo de alcohol y los 
diversos tipos de drogas puesto que al iniciar la vida en calle, por influencia del grupo 
de pares o de adultos, comienzan y/o aumentan el consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas, siendo a través de este tipo de acciones lo que le permite obtener un 
espacio físico donde pernoctar y o ser parte de un grupo determinado, sin dejar atrás 
que la gran cantidad de ellos consume para evadir la realidad o buscan por medio del 
alcohol un sistema de calefacción en las noches de invierno, siendo esta época del año 
la que va dibujando la ruta de pernoctación de estos NNA los que en gran parte del año 
se mantienen en la caleta del Río Mapocho. 
 
     Debido al gran interés por parte de diversas Instituciones privadas, públicas y del 
tercer sector,  quiénes trabajan con ellos o prestan algún tipo de intervención voluntaria 
las que muchas veces influyen en la vinculación con la redes, brindándoles en alguna 
medida una mejor calidad de vida. 
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2.1. Cuadro Categorías: Cuadro N°1. Fuente: Elaboración Propia. 
CATEGORÍAS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN 
 Edad 10 a 25 años 
 Sexo Hombre o Mujer 
 Nivel Educacional Enseñanza Básica (completa- 
incompleta), Enseñanza Media 
(completa- incompleta) – Indiferente. 
 Permanencia en situación de 
calle 
Entre 2 a 5 años. 
 
 Tipo de consumo Alcohol y diferentes tipos de drogas. 
 Lugar de Pernoctación 
 
Caletas y Otros. 
 
 
 Ocupaciones y/o Oficios 
 
Vendedor ambulante, cuidado y 
estacionamiento de auto, cartoneo y 
recolección, trabajos esporádicos, 
servicios domésticos, machetear o pedir 
limosna, servicio de aseo industrial o en 
vía pública, hurtos.  
 Salud Discapacidad física y mental, enfermedad 
crónica. 
 Relación con la Institucionalidad 
     Públicas y Privadas   
Programa Calle (Chile Solidario) 
ONG 
Fundaciones.  
Voluntariado. 
Municipalidades. 
Corporaciones Educacionales. 
Hogar de Cristo. 
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2.2. Cuadro Variables: Cuadro N°2. Fuente: Elaboración Propia. 
 
VARIABLE 
 
DEFINICIÓN 
 
CATEGORÍAS 
 
 
 
Vínculos 
El vínculo es siempre un vínculo social, aunque 
sea con una persona se repite una historia de 
vínculos determinados en un tiempo y espacio 
determinados. Por eso el vínculo se relaciona 
posteriormente con la noción del rol, de status 
y de comunicación. (Pichon Rivière, E. 1988) 
Al mencionar los vínculos debemos hablar 
también de ataduras y de unión entre personas 
y cosas, por consiguiente podemos decir que 
las personas desde que nacemos necesitamos 
de estos para formar parte de la sociedad.  
 
1) Amistad 
2) Conflictos 
3) Lazos 
4) Relación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redes 
Sociales 
El concepto de red social, es un sistema 
abierto a través de un intercambio dinámico 
entre sus integrantes y con integrantes de 
otros grupos (instituciones, comunidad y 
personas), que posibilita la potenciación de los 
recursos que se poseen y que se enriquece 
con las múltiples relaciones entre los diferentes 
miembros que la componen. Las redes 
sociales son en esencia, procesos dinámicos a 
través del tiempo y de las circunstancias 
sociales concretas.     (Madariaga, Abello y 
Sierra, 2003). Las redes sociales son 
estructuras sociales 
 
1) Comunicación 
bidireccional 
2) Grupo 
3) Relaciones 
4) Integración 
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Liderazgo 
 
El liderazgo es un proceso natural de influencia 
que ocurre entre una persona – el líder - y sus 
seguidores. Además coinciden en que este 
proceso de influencia puede ser explicado a 
partir de determinadas características y 
conductas del líder, por percepciones y 
atribuciones por parte de los seguidores y por 
el contexto en el cuál ocurre dicho 
proceso. (Antonakis, Cianciolo & Sternberg, 
2004) 
El líder es una persona que ocupa una 
posición de liderazgo en el grupo, dentro de 
sus principales características cuentan las 
capacidades, la sociabilidad y las motivaciones 
que éste posee 
 
 
1) Roles 
2) Influencia 
3) Aceptación 
4) Poder 
 
 
 
 
Cohesión 
Grupal 
 
Se basa en el deseo de los participantes de 
permanecer en un grupo determinado, a partir 
de distintas motivaciones y expectativas, con 
un grado importante de lealtad y participación. 
Es la resultante de todas las fuerzas que 
impulsan a los miembros a permanecer en el 
grupo (Festinger s.f) 
 
 
 
1) Permanencia 
2) Pertenencia 
3) Expectativas 
4) Motivación 
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Vulnerabilidad 
 
El Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas define el 
concepto de vulnerabilidad como “un estado de 
elevada exposición a determinados riesgos e 
incertidumbres, combinado con una capacidad 
disminuida para protegerse o defenderse de 
ellos y hacer frente a sus consecuencias 
negativas. La vulnerabilidad existe en todos los 
niveles y dimensiones de la sociedad y es 
parte integrante de la condición humana, por lo 
que afecta tanto a cada persona como a la 
sociedad en su totalidad”. (DAES -2003) 
 
 
1) Desigualdad 
2) Pobreza 
3) Exclusión 
4) Riesgos 
 
 
 
5.6. Técnicas de recolección de datos. 
 
5.6.1 Observación. 
  
     Para nuestra investigación utilizaremos la técnica de la observación, la cual nos 
permitirá relacionarnos con el fenómeno desde una perspectiva más cercana, 
involucrarnos y analizar, para así poder descubrir el ambiente físico, social y humano, 
con el fin de conocer la realidad, sobre los vínculos que se generan al interior del grupo 
los NNA en situación de calle que habitan las caletas del río Mapocho. 
 
     Según Fernández, Ballesteros (1980), la observación supone una conducta 
deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a 
los cuales poder formular o verificar hipótesis. Ballesteros nos dice que no es una mera 
admiración (sentarse a ver lo que sucede y tomar notas) ya que implica adentrarnos en 
profundidad antes las situaciones sociales manteniendo un papel activo, así como una 
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. 
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      La observación nos permitirá obtener información precisa, es decir desde los 
comportamientos espontáneos de los NNA en situación de calle, permitiéndonos 
percibir los hechos directamente, sin ninguna clase de intermediación, es decir tal y 
como se dan naturalmente. 
 
     El observador debe tener ciertas habilidades como; estar atento a los detalles, tener 
habilidad para interpretar las conductas no verbales, saber escuchar, ser reflexivo. 
El instrumento que nos acompañara será una bitácora de campo o diario de campo, 
que consiste en un formato en papel o digital en el cual se registrará los distintos 
aspectos  del fenómeno observado. 
 
5.6.2 La observación Participante. 
 
     La observación que se utilizará será la observación participante, la cual consiste en 
recoger información desde la observación y la participación de las actividades del 
grupo que se está investigando, lo cual nos permitirá obtener las percepciones y 
concepciones culturales de sus miembros desde la organización y su contexto físico y 
social. 
 
     Bronislaw Malinowski, 1973 (citado en García Chacón s.f) nos dice que la 
observación participante es una técnica que consiste en participar en la vida normal de 
la comunidad, observando las actividades cotidianas de la gente que en ella vive, y 
obteniendo una visión desde adentro de la situación; es decir, comprendiendo las 
razones y el significado de las costumbres y prácticas, tal y como los individuos y 
grupos estudiados las entienden. 
 
5.6.3 Entrevista.  
 
      Tiende a definirse la entrevista cualitativa, también denominada en profundidad, 
como una conversación ordinaria con algunas características particulares. Como una 
situación, normalmente entre dos personas, en la que se van turnando en la toma de la 
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palabra, de manera que el entrevistador propone temas y el entrevistado trata de 
producir respuestas localmente aceptables (Gallego Callejo, 2002). 
 
      Uno de los instrumentos que utilizaremos en nuestra investigación para levantar la 
información será la entrevista y en particular la semiestructurada, debido que nuestro 
enfoque será cualitativo podemos hacer uso de estas herramientas puesto que 
buscamos otorgar un sistema más flexible a la hora de entrevistar, en donde damos 
paso a la libertad de respuesta del entrevistado teniendo cierto grado de 
direccionalidad, las personas a entrevistar deben estar dentro de las categorías 
previamente definida cumpliendo ciertas características las cuales están acorde sobre 
la base de nuestro plan de investigación.   
 
5.6.4 Entrevista semiestructurada. 
 
      En este caso el entrevistador dispone de un «guión», que recoge los temas que 
debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los 
diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y 
valoración del entrevistador. En el ámbito de un determinado tema, éste puede plantear 
la conversación como desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en 
los términos que estime convenientes, explicar su significado, pedir a los entrevistados 
aclaraciones cuando no entiendan algún punto y que profundice en algún extremo 
cuando le parezca necesario, establecer un estilo propio y personal de conversación. 
 
5.7. Técnicas de análisis de datos. 
 
5.7.1 Análisis de contenido. 
 
     El análisis de contenido de acuerdo a la clásica definición de Berelson (1952) “es 
una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 
sistemática y cuantitativa”. (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1991) 
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     Posteriormente se extiende tal definición de la mano de Krippendorff (1982) a “una 
técnica de investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos con 
respecto a su contexto” (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1991) 
 
     Según Andréu (s.f) el análisis de contenido “es una técnica de interpretación de 
textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados, u otra forma diferente donde 
puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, 
protocolos de observación, documentos, videos, el denominador común de todos estos 
materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 
adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y 
fenómenos de la vida social” 
 
     El análisis de contenido es efectuado a través de la codificación lo que significa que 
es el proceso a través del cual las características relevantes del contenido de un 
mensaje son transformadas a unidades que permitan su descripción y análisis preciso 
(Hernández, Fernández y Baptista, 1991) 
 
     Más allá de las distintas definiciones que pueda tener a partir de las diferentes 
miradas de los disímiles autores, consideramos que el análisis de contenido es una 
técnica muy útil para ser empleada  en nuestra investigación ya que analiza los 
proceso comunicacionales en su propio contexto, es decir a NNA en situación de calle 
en las caletas. 
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VI PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
6.1. Vínculos. 
 
      Para aproximarnos a nuestro fenómeno en estudio que son los niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle a partir de los vínculos que se generan al interior 
con sus pares, habitantes de la caleta del río Mapocho, es que consideramos 
importante analizar cuál es la mirada que se le otorga a éstos vínculos desde una 
triangulación de perspectivas. (Relatos de adolescentes, evidencia lingüística e 
interpretación de las investigadoras). 
 
     Son distintos los vínculos que podemos resaltar a partir de las experiencias que nos 
relataron los protagonistas, es así como por un lado nos manifiestan cierto apego y 
buenas relaciones entre ellos, tal como nos menciona una de nuestras entrevistadas, 
cuando le consultamos acerca de por qué se llamaban “hermanos” entre ellos: 
 
     “Si… pero eso es solo con los del grupo de nosotros no más… con los que vivimos 
el día, día… los que estábamos juntos todo el día, claro que uno no trata a todos así 
solo algunos a los otros les decíamos… ¡Oye chu…mare! [risas] oe’ perkin… ¡pero los 
que más los queremos somos, el p…, yo todos… los chiquillos los más antiguos que 
nos decíamos hermanitos!” (E: 5). 
 
      Claramente existe un reconocimiento hacia el otro y una relación de amistad dentro 
de los integrantes del grupo, dejando en claro que este tipo de relación se da con los 
antiguos, a quienes conocen y sienten confianza, no con cualquiera. Igualmente quién 
nos entregó una mirada bastante similar fue la Directora Social de la Fundación 
Abrazarte, quién tiene un amplio manejo y conocimiento en el área y particularmente 
con los adolescentes entrevistados: 
 
     “Si, de que hay afecto entre ellos ¡hay! y hartos y hay afectos evidentes como de 
regalos de… decir “hermano te quiero”, de abrazo, de besos, de protegerlo, de ser 
cómplice en las cosas buenas y malas pero también no sienten afectos todos con 
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todos, como en la vida de nosotros hay personas que están cerca de uno pero no 
necesariamente sentimos afecto por ellos ¡no son muy distintos en eso ellos!  pero 
ellos tienen harto amor, lo que pasa es que son de calle y el de calle se relaciona a lo 
choro no más” (E:7) 
 
     Por otro lado dentro de la categoría conflictos nos encontramos con algunos relatos 
que daban a entender la existencia de problemas que se generaban como parte de la 
convivencia diaria, especialmente cuando debían preocuparse de su propia 
sobrevivencia por ejemplo para conseguir una de sus necesidades básicas como es la 
alimentación, a continuación una apreciación al respecto: 
 
     “No yo me arreglaba sólo”… en la calle el que tiene hambre tiene que movilizarse él 
no más po´... ¡No somos na´ esclavos de ellos!... supóngase si yo estaba listo yo iba a 
comprar pero cuando vivía con la N… [su pareja] en la calle no más po´… yo cuándo 
vivía con ella le compraba cosas, me preocupaba pero de ella no más, de los otros 
¡No! “no soy na´ perro yo de los hue…” Yo si tenía hambre llegaba y subía pa´ arriba y 
me compraba algo” (E: 4). 
 
     Asimismo nuestro entrevistado hace mención a que pese a las dificultades que se 
viven en la calle, igual existe una preocupación hacia el otro: 
 
“Sí igual nos cuidábamos entre nosotros independiente de los conflictos que hayamos 
tenido, porque igual teníamos su grupo po´…” (E: 4). 
 
     Como ya se ha investigado las causas de la permanencia en calle son 
multifactoriales, especialmente cuando hablamos de nuestro rango etáreo en estudio, 
por lo que difícilmente podríamos definir en conjunto la particularidad y la experiencia 
de vida de cada sujeto. De igual manera frente a problemáticas diferentes de vivencia 
existe una unión entre pares dado el contexto y las situaciones de riesgo que tienen 
que sobrellevar a diario, tomando en consideración ésta perspectiva el Psicólogo que 
trabajó como “gestor calle” en la  Fundación Abrazarte nos menciona: 
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“me voy a la calle y ahí empiezo a juntarme con chicos que tienen una experiencia 
parecida ¡y nosotros empezamos hacer una familia, formamos un grupo!”  (E6) 
 
     Los vínculos que se van creando en éstos grupos nacen, entonces, a partir de 
experiencias de vida similares, donde se crea cierta empatía con el otro y cada vez se 
van sintiendo más parte de su grupo. Junto con lo mencionado anteriormente la teoría 
del vínculo nos dice: 
 
     “Las necesidades son el fundamento motivacional del vínculo, aludiendo aquí a la 
situación de desamparo inicial del sujeto humano y a su inviabilidad fuera de los 
vínculos con los otros. Son necesidades biopsicológica: de amor, de contacto, de 
protección, de calor, de nutrición, etc. El individuo nace con esas y otras necesidades, 
lo que dará lugar a las experiencias frustrantes y/o gratificantes. (Pichón Rivière, s.f). 
 
     Sin duda, según lo que pudimos recoger en las entrevistas, la calle es un espacio 
importante para nuestros sujetos, la mayoría de los NNA  han estado vinculados desde  
muy temprana edad y es por esto también que se entiende la relación entre sus pares, 
ya que muchos de ellos llevan alrededor de diez años compartiendo en la calle. 
 
     “Sí po… ¡y son parte! porque son alguien con quién yo vivo día a día, con quien yo 
compartí mi infancia po´, con quién yo pasé hambre juntos, de repente llorábamos 
juntos, [amigos de la caleta]... ¿cachay o no?” (E:2) 
 
     No obstante a lo anterior, en la mayoría de los casos pudimos darnos cuenta que sí 
existe un vínculo familiar, para ellos es importante saber cómo se encuentra su familia 
de origen, sin embargo y debido muchas veces a los conflictos en sus hogares con sus 
familias, prefieren estar más tiempo en la calle con sus pares. 
 
     “Es que no puedo comparar po´… “no me gusta comparar a la familia contra familia” 
mi mamá me crió y mi papá me crió po´… es que lo que pasa es que yo igual me 
preocupo por los cabros, pero igual pienso en mi otra familia po´… yo vivía con los 
cabros pero pensaba en mi mamá, en mi papá que están pasando… porque igual hay 
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cualquier problema en la casa po´ ¿cachay o no? entonces yo igual tenía mi cabeza 
puesta allá… igual con los cabros puesta cachay… pero como que no sabía pa´ que la 
mente me daba po… entonces me preocupo más… ¡de los dos yo creo!” (E:4) 
 
     En el ámbito de la educación en general existe una deserción temprana de la 
escuela en los NNA adolescentes en situación de calle, la mayoría de los entrevistados 
confiesa tener un vínculo muy bajo con la escuela, y hay una percepción generalizada 
que no tiene mayor contacto con amigos de ese período: 
 
     “Sí una vez fui… fui como un mes. Una vez fui a la escuela pero tenía como 11 
años y fui ¡tres meses!, estaba en primero básico y no fui más po’, fue la primera y 
última vez que fui… ¡y no aprendí ni una hue..! [ríe].” (E:2) 
 
    “¡No! porque no me gustaban mucho, hablaban de puro colegio, tareas, el pololo… 
¡ah me aburrían!... y los cabros [refiriéndose a los amigos de la caleta] no porque te 
hablaban…  ¡oye hoy día me pitié esto! ¡me pitié esto otro! [ríe] era más interesante 
que leer un libro… que te cuenten una historia de ¡oh me pitié esto y hice esto otro!!!” 
(E:3. 
 
    Pese a lo anterior la mayoría de los entrevistados confiesa que consideran muy 
importante asistir a la escuela, ya que lo ven como un nicho para poder acceder a un 
empleo y a otras oportunidades. 
 
    Otro aspecto relevante a la hora de hablar de vínculos, es la relación que tienen los 
jóvenes entrevistados con los animales, especialmente con los perros callejeros, 
quiénes son parte del grupo, en las entrevistas nos indicaron casi en su mayoría (no 
todos) que existe un vínculo hacia ellos ya que dicen sentirse protegidos y 
acompañados.  Así se refiere nuestro siguiente relato: 
 
     “Si usted los conoce a los perros po´… al care hue…, la shakira, la mara…, el oso, 
el bigote que se llamaba un perro, el chapulín… ¡hay hartos perros que teníamos!” 
(E:4) “Sí… ¡es que teníamos cualquier confianza con los perros po´! Sh nunca que me 
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atacaban los perros ¡nunca! Terriblemente fiel po´… ¡nunca me atacaron, nunca me 
traicionaron! Hay perros cul… que son traicioneros y te muerden po´… y pierden el 
olfato los perros po´… nosotros teníamos como trece perros y de todos esos nunca nos 
mordieron a nosotros… a los hue… desconocidos que bajaban se les tiraban y los 
mordían po´… el más bravo ¡el que la llevaba ahí! era el care hue…  po´, el policial. Es 
que le decíamos care hue… porque es hue… po´, le tirai un pan y al ahue… se lo 
quitaban po´ ¿cachay? saltaba pa´ recoger el pan y se lo quitaba otro perro po´… le 
poniai comida y el hue… en vez de comer comida se iba a tomar agua… ¡mira que es 
hue… po´!” [risas] (E: 4) 
 
     Para finalizar nuestro análisis con respecto a los vínculos que se generan al interior 
de este colectivo, podemos señalar en base a lo antes mencionado y al levantamiento 
de información obtenida de los relatos, lo siguiente: 
 
a) Existe un alto grado de hermandad y amistad, esto a través de la similitud de las 
historias de vida y las experiencias que comparten, lo que de cierto modo hace que 
vayan creando su propia identidad y pertenencia  vinculada a la calle. 
 
     “Sin embargo los grupos de niños y adolescentes tienden a formar grupos con 
líderes establecidos como es el ejemplo de las caletas en donde ellos forman una 
familia, crean vínculos y lazos que los hace posicionarse de forma diferente a su 
situación actual” (E:8) 
 
Lo antes mencionado es lo que nos señaló la profesional del Ministerio de Desarrollo  
Social. 
 
b) Como en todo orden en las relaciones humanas existe lealtad, complicidad y un  
reconocimiento por el otro, no obstante a ello, dichas relaciones son relativas y van de 
acuerdo al contexto; específicamente en nuestro colectivo, al enfrentar una situación 
de sobrevivencia, se quebranta la convivencia de manera transitoria, generando 
conflictos al interior del grupo, estos conflictos se desarrollan con un alto nivel de 
violencia producto de su condición adictiva a las drogas. 
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c) Desde la esfera de la familia, podemos decir que sí existen lazos con sus familiares 
de origen, hay una preocupación y cierto grado de satisfacción al saber que su familia 
está bien, sin embargo existe muchos factores  al interior de esos hogares, tales como 
temas de maltrato, abuso, abandono, violencia, quebrantamiento de vínculos, 
situaciones que cotidianamente ocurren en sus hogares, por ello generalmente es que 
deciden irse a la calle, evadiendo realidades y buscando su libertad. 
 
d) En cuanto a las relaciones, en el ámbito educacional existe una deserción temprana 
de los NNA en situación de calle, quienes se sienten mayormente identificado con la 
dinámica que ocurre en la calle, particularmente en la caleta, por ende es muy poco el 
contacto que tienen con amigos del periodo escolar, aun así los NNA en situación de 
calle, consideran la importancia de tener educación. 
Otros aspectos importantes son las relaciones que mantienen con los animales, 
específicamente con los perros callejeros, con quienes tienen un vínculo directo de 
protección, cuidado y fidelidad. 
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6.2. Redes Sociales. 
 
     Para comenzar a analizar esta variable se hace necesario situarnos en primera 
instancia en los relatos que nos otorgaron los entrevistados, tomando en consideración 
la importancia que conlleva la existencia de las redes sociales para cualquier grupo 
humano. De acuerdo a lo anterior y tal como lo señala la figura N° 1, las principales 
redes con las que cuentan los NNA son: institucionales, comunitarias, familiares (de 
origen) y de personas. 
 
     A continuación se presenta una percepción con respecto a las instituciones: 
 
     “¿me recibirán en el trabajo cuando no tengo escuela?, ¿me recibirán cuando no 
tengo modulación? ¿Me recibirán si tengo los brazos cortados?... gracias a dios nunca 
he tenido los papeles manchados, ¡pero si lo hubiese llegado a tener! ¿me recibirán? 
Cachay… entonces siempre esta esa palabra y esas mismas cuestiones que te hacen 
pensar… ¡a  entonces no me recibirán!... y te tira más a la mier… porque tampoco tenis 
a una persona que te diga ¡ah no te preocupi’… te van a darte pega, te van a ayudar 
en esto, en esto otro!...” (E:3) (…) “A nivel general si es bueno (asistir a la escuela) 
porque igual te enseña… ¡y es bueno pa que tu después tengai un buen trabajo y un 
buen sustento!...” (E:3) 
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      La cita anterior da a conocer la percepción que tienen con respecto a las 
instituciones, desde una óptica negativa, ya que como se aprecia consideran que su 
situación de riesgo y la falta de oportunidades dificultan su desarrollo en distintas 
esferas, como por ejemplo conseguir un empleo, asistir a la escuela, entre otras. 
Además tienen presente que si no cumplen con ciertos patrones sociales, quedan fuera 
del sistema, siendo muchas veces excluidos y discriminados. 
 
     En términos generales otro aspecto relevante son las redes comunitarias que nos 
señalan los entrevistados. Cuando aún estaban habitando en la caleta uno de los  
lugares que mayormente frecuentaban era la Vega Central ya que al ser un espacio 
comercial con gran flujo de gente, posibilitaban el acceso a alimentación, refugio, 
vestimenta y lugar de encuentro a veces conflictivo. 
 
     “No, pa’ la vega nos tienen mala a nosotros (se refiere a los amigos de la caleta) 
porque pa’ allá hay casi puro tráfico y uno de los culi… nos hizo el taco (un problema) 
pa’ allá… y yo me meto pa’ la vega igual po’ no importa que vengan los culi… no más 
yo después me los voy a pitiarmelos igual… “(E:5). 
 
     Según nos señala la Trabajadora Social de la Fundación Abrazarte, otro lugar de 
encuentro y recreación de ellos son los locales de tragamonedas, ubicados en la 
comuna de Recoleta. 
 
     Por otro lado desde el punto de vista familiar, en términos generales existe una 
relación con la familia de origen, sin embargo estos lazos son muy débiles, lo que hace 
que los individuos en general opten por pasar más tiempo en la calle con sus pares.  A 
continuación una percepción generalizada en los entrevistados es la siguiente: 
 
     “Porque no, porque no po’… es que ahí hay un sistema culi… que no me gusta 
mucho y prefiero estar con los cabros pa’ no calentarme la cabeza con mi familia… 
prefiero estar más de lejos y así estamos mejor, cuando vivía cerca de ellos (su familia 
de origen), cuando estaba con ellos era de todos los días ¡ya váyanse a la con… mare! 
¿Cachay?” (E:5) 
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     “Porque igual pasaba un tiempo en la caleta y un tiempo en la casa… entonces no 
tenía un lugar estable como pa´ mantenerme po´… ¡igual pasaba más en la calle que 
en la casa si po´!” (E:4) (…) “Sí po´… es que de repente discutía con mi mamá y no me 
gustaba volver (a la casa de sus padres)  po´ cachay… “(E: 4) 
 
     En el marco de la relación y vinculación que tienen con otras personas, al momento 
de necesitar de este tipo de redes, existen opiniones diversas al respecto, las cuales 
dependen del contexto, las personas y lo que requieren de tal. Los siguientes relatos 
dan cuenta de lo anterior: 
 
     “¡Lo mejor es que nadie te manda! y lo peor es que cuando realmente necesitas una 
mano ayuda… ¡nadie te la da! son pocas las personas que te ayudan y la mayoría de 
un 100 %... un 40 % te busca para que tú le dis’ algo a cambio… personas en general 
que te ven ahí te regalan un par de cosas…  y después como que te empiezan a exigir 
otras cosas ¡y ahí tu vei si segui o lo cortai de raíz!... y le deci… ¡no.. voy a recibir nada 
más… porque yo no voy a estar con usted ahí! ¿Cachay o no?” (E:3) 
 
“Porque… el viejo no les vendía a todos (la droga) eran a ciertas personas… y casi 
siempre a puras mujeres y uno que otro hombre, la mujer pasa más piola con la 
cartera, con la mochilita cachay…” (E: 3) 
 
     “¡Ah y ahí conocí un cabrito po’! se llamaba C…que ahora está muerto y él me dijo 
que había un lugar que se llamaba “Acogida” y estaba en Estación Mapocho y ¡Ahí 
conocí a todos los chiquillos estos po’! (refiriéndose a los amigos de la caleta)” (E:5) 
 
En conclusión podemos decir:  
 
     Los NNA en situación de calle tienen una gran cantidad de redes sociales, estando 
en conocimiento de cada una de ellas, las cuáles son utilizadas estratégicamente 
según la necesidad de cada uno. 
Por un lado está la presencia de las instituciones (de tipo educacional y laboral) 
quiénes no generan los espacios de integración e inclusión a los NNA en situación de 
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calle, provocando una discriminación en torno a sus propias capacidades, negándoles 
de tal modo la posibilidad de optar a un trabajo o a un buen sistema educacional.  
 
     Además la escuela es una institución poco valorada por parte de los NNA, ya que al 
tener un bajo rendimiento perciben una mayor discriminación hacia ellos por pate de 
las autoridades. Esta realidad es percibida por ellos y tienen la claridad del sesgo y la 
estigmatización existente con respecto a su situación. 
 
     Por otra parte las redes comunitarias que mayormente frecuentan los NNA son la 
comuna de Recoleta, particularmente la Vega Central, por ser un sector popular y de 
gran flujo de personas, donde además tienen acceso a: alimentación, comida, refugio y 
relaciones interpersonales. Este espacio no solo es de entretención para ellos sino 
también es un espacio de conflicto, al verse involucrados constantemente en 
situaciones de riesgo. (Machetear, robar, tráfico de drogas y riñas callejeras). 
 
     Otro aspecto relevante es la red familiar (entendida como la familia de origen). Esta 
red no es a la que mayormente acceden ya que claramente existe un quiebre con los 
lazos familiares, producto muchas veces  de los conflictos que ocurren en la dinámica 
familiar. 
 
     Finalmente otra red a la que los NNA acceden con frecuencia es a la vinculación 
con otras personas, que han conocido de acuerdo a su trayectoria en calle, donde 
además existe la presencia de actores sociales negativos, tales como los 
narcotraficantes, a los cuáles los adolescentes acceden para proveerse de drogas. 
Existe además una percepción por parte de algunos de los NNA  de que las ayudas 
recibidas por ciertas personas involucran un interés personal a cambio, lo que significa 
que existe un alto grado de desconfianza hacia alguna ayuda intencionada. 
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6.3 Liderazgo. 
 
     A lo largo de la historia ha sido complejo dar una única definición de Liderazgo, ya 
que son distintas las corrientes teóricas que han discutido al respecto. Para nuestra 
investigación utilizaremos la mirada de Antonio Ares Parra (s,f). “Al hablar de liderazgo, 
estamos hablando de relaciones interpersonales entre niveles de poder distintos, 
etimológicamente la definición de liderazgo marca una relación interpersonal asimétrica 
entre: una persona que influye (el líder) y otra u otras personas que son influidas (sus 
seguidores o subordinados)”. 
 
     Uno de los aspectos que evidencian mayor magnitud en cuanto a las opiniones de 
nuestros entrevistados es lo referido al liderazgo, enfocado en el poder, el cuál es 
ejercido en todos los grupos de relaciones humanas, particularmente en grupos de 
calle, donde cada sujeto debe practicar la fuerza, la violencia y cierto control ante 
situaciones límites, tal como lo señala el Psicólogo de la Fundación Abrazarte: 
 
     “La N… y el Chu… eran los líderes nato, ese liderazgo se gesta porque el Chu… 
¡estuvo preso!, porque la N… ¡tuvo que pegarle una puñalada a alguien!, porque hay 
una historia, un respeto calle, porque ella también era muy querida por ¡los más 
malos!, por los ¡más choros!, era la intocable, querían conquistarla, estar con ella pero 
no podían, porque ella no les daba la pasa, porque ella no quería” (E:6). 
 
     Sin embargo  dentro del grupo existe un grado de autonomía y prestigio individual 
entre quiénes se saben líderes, según como se expresa a continuación: 
 
     “¡¡¡Siii po’!!! Lo bueno es que los cabros me respetaban y siguen respetándome, ¡Se 
pican a choro con cualquiera, menos conmigo!... [ríe]” (E:3) 
 
     Por otro lado, si bien como ya se expresó anteriormente existen líderes en todo tipo 
de relaciones, en calle no hay una aceptación ni reconocimiento de aquello, existiendo 
muchas veces un rechazo por parte de los integrantes del grupo, ya que lo asocian de 
cierto modo al modelo de control establecido por la sociedad, el cuál ellos rechazan, 
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como señalan en los siguientes relatos: 
 
     “Todos nos organizábamos po’… es que la idea… puta, yo siempre he tenido esa 
mente, que si vivimos de cabros chicos en la calle, que llegue otra persona ¡y lo 
mande! Y que esté paqueándote… ¡fome po’! Porque se supone que el cabro chico 
salió pa’ la calle en busca de algo po’…” (E: 2). 
 
    “Lo peor es que hay hue… que te mandan así, a mí nunca me mandaron”.(E:1) 
 
     “¿Cómo líder? ¿Los hue… que la llevan ahí?... Nooo ¡éramos todos iguales!, ¡nadie 
la lleva!... El hue.. que la quiera llevarla, la lleva a palos no más…” (E:4) 
 
    “Hay gente que se cree líder pero yo encuentro que en ningún lado hay un líder 
hue… al fin y al cabo todos cagamos, todos sangramos, al hue… que le peguen una 
puñalá se va a morirse igual… ¡no encuentro que un hue… de carne y hueso sea un 
líder!” (E:2). 
 
     Existen actividades y normas compartidas entre los integrantes del grupo para 
obtener los elementos básicos de sobrevivencia, protección e interés. Asimismo para 
desplegar funciones ellos no necesariamente las reconocen ni se sientan a conversar a 
priori acerca de sus roles, ya que no están acostumbrados a organizarse, tal como lo 
señala la observación realizada que se adjunta. Según Rojas-Bermúdez (1979) nos 
señala que “los roles sociales son unidades culturales de conductas propias del medio 
en que se han desarrollado”, en este caso en la caleta del rio Mapocho”. 
 
     “Ah… sí po´… yo era un líder así más o menos en la caleta… yo de repente le decía 
a los cabros… ¿Cha que hue…cabros quiéren frasá…? ¡Ya, yo voy a hablar en la 
fundación! Yo iba y le decía ¡Sabe tía necesitamos frasá porque los cabros están 
pasando frío!... y les decía ¡Ya cabros yo voy a conversar con ellos porque tengo más 
confianza!... entonces yo conversaba con los tíos y me traían frasas po´…” (E:4). 
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     Como ya se mencionó la principal característica del liderazgo es la figura del líder, 
entendida como una persona capaz de influir sobre los miembros del grupo. Dicha 
influencia se transforma en líderes positivos y negativos, según lo que pudimos recoger 
en la caleta no era muy distinto su modo de relacionarse y a su vez en éstos líderes 
había un reconocimiento por parte de ellos principalmente y sus influencias 
posibilitaban el desarrollo del grupo. Los relatos recogidos dan cuenta de ambos tipos 
de líderes: 
 
     “¡A mí me llamaban como una de las líderes positivas! me decían como todos 
¡Mamá! porque yo igual me preocupaba ponte tú… de que comieran, igual andaba así 
ya po’ cabros (refiriéndose a  amigos de la caleta), échense una bañaita… y la cuestión 
oye no te voli tanto, comete una cuestión ¿cachay o no? cuando peleaban, cuando se 
agarraban así… ¡ya… dejen de pelear! y les metía como la onda de la familia y 
después así como ¡ya hermano no pelemos más! ¿cachay?… ¡Y hasta el día de hoy 
me tienen respeto!...” (E:3). 
 
     “Igual habían cabros que recién venían saliendo de la cana y los metían al tiro en la 
vola de robar y como que a mí, no me gustaba esa cuestión porque los cabros 
(refiriéndose a amigos de la caleta), se empezaban a poner choros, como que 
cambiaban su chip…, no se ponían humildes como eran, porque se piteaban… un 
celular ¡Eran choros! pero era porque siempre salían cabros de la cana y los metían 
¡cachay! y ahí los cabros ¡A ya pitiemonos esto!, ¡Pitiemonos esto otro! siempre 
andaban así… y varios cayeron presos y hasta es día de hoy están presos y nadie los 
ha ido a ver y esa gente a mí no me gustaba ¡Esos cabros ponte tú!.” (E:3) 
 
     A modo de conclusión y en base a la información que obtuvimos con respecto al 
liderazgo, podemos señalar lo siguiente: 
 
     El liderazgo ejercido por los NNA en la caleta del río Mapocho, está relacionado con 
la capacidad o el poder que posee una persona para controlar a otra, este poder se 
gesta a partir de experiencias particulares delictuales, riñas callejeras o tomas de 
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terreno lo que genera un respeto del grupo. Esto ocurre en los adolescentes de la 
caleta porque es un grupo formado, que lleva tiempo compartiendo juntos su diario 
vivir, sin embargo no existe aceptación ni hay un reconocimiento del otro como líder, 
sino más bien hay una aceptación propia de la persona que ejerce el liderazgo.  Esta 
negación de ver al otro como líder se debe muchas veces al espacio en el cuál se 
encuentran, que en definitiva no es su hogar con su familia de origen, el cuál es 
vinculado a un espacio más normativo y con reglas, en ocasiones, establecidas, lo que 
significa que el adolescente busca en la calle, entre muchas otras cosas, la libertad y 
no sentirse “mandado” por nadie. 
 
6.4. Cohesión Grupal. 
 
     La cohesión grupal teóricamente ha estado siempre un tanto confusa en cuanto a 
su definición, entendiendo las particularidades de cada grupo (grupos religiosos, 
universitarios, de trabajo, de amistad, entre muchos otros) es que ha existido éste 
debate teórico del modo de entregar una concepción única. Según Festinger (1950) la 
cohesión grupal “es la resultante de todas las fuerzas que impulsan a los miembros a 
permanecer en el grupo”. 
 
     Como es sabida la formación del grupo es previa a la cohesión grupal, lo que 
genera para nuestra investigación preguntarse ¿cuál es el motivo por el cual el grupo 
permanece unido? 
 
     Un aspecto relevante es la motivación que presentan éstos colectivos al momento 
de permanecer unidos teniendo como base un objetivo en común, un de nuestras 
entrevistadas nos hace mención: 
 
     “¡Todos nos poníamos a machetear! así... al grupo que le vendían la droga iba ese 
grupo y los otros seguían macheteando… ¡Algunos pa’ tomarse un copete!, ¡Otros pa’ 
comer! pero casi siempre le pasaban la plata a cierta persona pa’ que vaya a 
comprar… ¡A veces era yo la compradora! [ríe], ¡Obvio si había confianza cachay! así 
ponte tú… ¡Ya hermano cómprame dos botellitas de tolueno!, ¿Ya…cuánto? ¡Cuatro 
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lucas, ya cinco lucas!  Ya…” (E:3) 
 
     Visiblemente el objetivo en común que se expresa en la cita es conseguir el dinero 
necesario, a través del macheteo, para un propósito específico que era su adicción y 
dependencia a las drogas, también se hace alusión a la comida, pese a que en general 
las entrevistas arrojaron que no había mucha organización y cohesión al momento de 
organizarse para comer. 
 
     Los niños, niñas y adolescentes en calle sienten un alto grado de pertenencia con 
sus propios pares y es con esos grupos que crean modelos de conducta y se 
identifican a partir de sus vivencias y experiencias. Dichos modelos de conducta se 
relacionan con el abuso de alcohol y drogas principalmente, lo que les hace adquirir un 
sentido social en su grupo de pertenencia donde la droga es la sustancia que los une y 
le da la entrada y pertenencia al grupo. 
 
     Existe un alto grado de complicidad entre los grupos de calle, pudiendo existir 
muchos conflictos entre ellos de igual manera se genera un sentido de pertenencia al 
grupo, tal como lo señalan dos de nuestros entrevistados: 
 
    “a veces ponte tú… si te tenían mala un grupo de otra caleta y te iba a pegarte ¡ahí 
todos los metíamos!, si peleábai  con alguien de afuera que na’ que ver a la caleta, 
todos peleaban, en ese sentido éramos bien organizados ¡No dejábamos que bajara 
cualquiera! y te pegara delante de nosotros y nosotros nada ¡Todos peleábamos!. (E: 
3). 
 
     “Pero en relaciones de los cabros igual eran parte de la familia como éramos 
nosotros po´… porque si le faltaban el respeto a uno ¡saltábamos todos!, pongámole 
igual en ese tiempo era así porque puta si teníamos un pan lo filetiábamos pa los 
veinte hueones que estábamos ahí… aunque sea una miga !pero comíamos todos! 
Igual nos preocupábamos que el loco de al lado no pasara hambre y todo… pero igual 
había pelea, “como siempre en familia”… en toda familia hay pelea po´…” (E: 4). 
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 Es importante mencionar que en nuestro grupo investigado no existía una cohesión 
grupal muy marcada, esto dado el contexto en el cuál se encuentran, si bien hay 
objetivos comunes, estos se enfocan más al hecho de la defensa personal y grupal en 
caso de riesgo y a variadas maneras, como ya se ha planteado, de sobrevivencia y 
esos son los factores que a los que apuntan sus objetivos. 
 
De lo anterior podemos concluir lo siguiente: 
 
a) La principal motivación por la que el grupo se cohesiona es a lo referente a la droga 
y a la sobrevivencia, además el grupo permanece más unido cuando existen factores 
de riesgo muchas veces involucrados. 
 
b) La pertenencia al grupo que se da en el contexto de calle es donde los NNA buscan 
sentirse identificados y validados por otros, por esta razón es que se comienza a crear 
una dependencia a las drogas y al alcohol. 
 
c) Si nos enfocamos a la cohesión grupal enmarcada en los NNA en situación de calle 
consideramos que no existen grandes expectativas entre ellos en torno a sus diario 
vivir desde una mirada colectiva, por ende es escasa la cohesión en ese ámbito, a 
diferencia si analizamos estas expectativas futuras de manera individual. 
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6.5. Vulnerabilidad. 
 
     Según lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la vulnerabilidad es “el resultado de la exposición a riesgos, asociado a la 
incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente”. (CEPAL 
2002). 
 
     Para comprender el fenómeno de los NNA en situación de calle resulta significativo 
abordarlo a partir del grado de vulnerabilidad en que ellos están inmersos. 
Uno de los principales factores que trae consigo la pobreza es la vulnerabilidad,  en la 
que muchas veces se encuentran los sujetos que han pasado por experiencias 
similares estando en la calle, uno de nuestros entrevistados nos comenta: 
 
     “Igual pasé hambre, que de repente habían días que no comía… o que de repente 
la hue… que me sentía más mal era cuando me negaban un pan po´ hue… que de 
repente iba pa´ los negocios y macheteaba un pan ¡y me negaban un pan! y yo… 
¡cagao de hambre! llegaba hasta llorar incluso, porque me daba rabia la hue…” (E: 2) 
 
     Tal como lo señala el entrevistado la carencia que se vive en calle es 
multidimensional, donde además hay una falta de sensibilización por parte de la 
sociedad, prefiriendo mantenerse éstos alejados del fenómeno y optan muchas veces 
por invisibilizarlo, si consideramos además, que en la cita recién mencionada el 
entrevistado nos comenta una experiencia ocurrida a muy temprana edad, significa que 
desde muy pequeños ellos ya están expuestos a una exclusión social. 
 
     La exclusión puede ser vista desde distintas dimensiones: económica, política, 
cultural y materiales y simbólicos (SENAME, 2004). 
 
     En el ámbito de la educación, como ya se ha mencionado, claramente existe una 
deserción temprana en los NNA  en situación de calle, lo que sumado a que muchos de 
ellos nunca asistieron a la escuela porque jamás tuvieron la oportunidad de hacerlo o 
bien la tuvieron pero optaron por permanecer en calle, es que muchas veces también 
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hay una automarginación por parte de ellos mismos, considerando el sistema 
tradicional de educacional que de cierto modo también los excluye al no generar 
espacios adecuados que cubran sus propias particularidades. A continuación una 
apreciación al respecto: 
 
     “¡No! no me gustaría volver… ¡porque siento que no tengo cabeza pa’l colegio!, no 
duraría mucho tendría encontrones con cualquiera… que después ¡anda a que no sepa 
algo que me pongan a leer y me pongo tartamuda y se empiezan a reír! y yo estaría 
estudiando en un colegio en la noche donde igual hay gente como yo po’… de mi porte 
y de mi edad y que se estén riendo ¿tu creí que yo voy a aguantar… ¡ah mira la 
hueon… habla tartamudo! o se atraganta ¡ah sí…ven pa’ ca’ pesquémonos a combo! 
[ríe] es que es verdad po’ ya teni otros hábitos...” (E: 3). 
 
     No obstante a ello, consideran que es importante asistir a la escuela y lo ven como 
un nicho de trabajo futuro. Al respecto nos comenta un entrevistado cuando le 
preguntamos acerca de la importancia que le otorga concurrir a la escuela: 
 
     “Yo sí po´… porque igual tení más trabajo estable po´… porque con cuarto medio 
podí conseguir pega en cualquier lado, en cambio con quinto… ¡apenas te aceptan en 
la contru!” (E: 4). 
 
     La vida en la calle es un riesgo constante, quién permanece en ésta situación debe 
tener coraje para afrontar éstos riesgos y ser capaces de sobrevivir ante estas 
situaciones: 
 
     “Igual es difícil… porque tení que estar no sé po´... hay harta inseguridad, hay 
cualquier peligro, te pueden violarte, porque no faltan los hue…  maldadosos con los 
cabros chicos, por suerte yo no tuve nunca ese problema culi…, te arriesgai caleta!, 
que hayan hue… que te vayan a pegarte ¿cachay o no? que te peguen los nazis, a 
veces pasai hambre, frío, tení que saber luchar”. (E: 5). 
 
     “¡Igual es fome!... porque te paqueai mucho… tenis que andar con cuatro ojos que 
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nadie te vaya hacerte na’… igual hay hombres así que te ven como inocente y te 
quieren violar cuestiones así, ¡gracias a dios nunca me paso eso! igual te tenis que 
cuidar en la calle… pasai frio, pasai hambre ¡teni que comer de la basura!... te drogai 
entonces igual es como esto po…” (E: 3). 
 
     Los riesgos a los que se hace mención, aumentan aún más si se trata del sexo 
femenino en calle: 
 
     “Si po’ es más riesgoso pa’ las mujeres que pa los hombres…”a mi cuantas veces 
intentaron agarrarme cuando era yo chica, varias ¡pero como yo aprendí a ser para’!  
y… después ya nunca más po’ hasta el día de hoy”.(E: 5) (…) “yo pasaba con el pelo 
corto si yo me vestía de hombre, era machita obvio po’ si yo no tenía poto, no tenía teta 
así que igual no me preocupaba de las violaciones ni nada de eso…”(E: 3) 
 
Para concluir:  
 
a) La desigualdad social en Chile en los NNA habitantes de la caleta del río Mapocho 
se encuentra presente de manera transversal en todas las categorías antes 
mencionadas relacionadas a la vulnerabilidad. Esto por el hecho de violentar 
fuertemente los derechos de los NNA donde se encuentran en desventaja a diferencia 
de otros actores y en desigualdad de condiciones frente al resto de la sociedad. 
 
b) En general, desde el ámbito de la pobreza, se observa en los NNA en situación de 
calle una carencia multidimensional desde el punto de vista económico, afectivo, 
familiar y social. Este fenómeno y sus carencias son muchas veces invisibilizadas en la 
sociedad, debido a la falta de conciencia social ante este tipo de situaciones, 
desarrollando en los NNA su propia representación y sesgo de cómo son vistos 
socialmente. Por ende para suplir las carencias y el vacío social en el que se 
encuentran, buscan que la caleta les proporcione todo aquello que no encuentran en la 
realidad que los margina. 
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c) Los NNA en situación de calle en general han vivido desde edad muy temprana en 
calle, lo que implica que han sido parte de una ruptura de lazos sociales que ha 
conllevado a excluirlos. Una de las dimensiones que se abordan a partir de lo anterior, 
es el sistema educacional, siendo desertores escolares a edad muy temprana, es que 
se complejiza aún más el fenómeno debido a la falta de un sistema educacional que 
considere sus propias características y necesidades, impidiendo con ello el acceso y su 
permanencia a dicho sistema. Pese a que existe una conciencia y una valoración por 
parte de ellos de la importancia que significa asistir a la escuela de igual modo, y 
producto del sistema educacional tradicional actual, es que ellos se automarginan. 
 
d) Son muchos los riesgos asociados en que se ven involucrados los NNA en situación 
de calle, ya que deben enfrentar, desde muy temprana edad, riesgos para su 
integridad, donde tal exposición puede llegar a producirles incluso la muerte. 
Situaciones de violencia relacionadas con riñas callejeras, hambre y frío son algunas 
de las consecuencias de encontrarse frente a éstas necesidades básicas de 
sobrevivencia que deben enfrentar estando en la calle. 
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6.6 Análisis de cierre: 
 
     A continuación se presentarán los resultados de esta investigación, a partir de los 
objetivos planteados y a la base de nuestras variables definidas. 
 
     En consideración a lo anterior nuestra pregunta de investigación es: ¿Qué 
significado le atribuyen a los vínculos al interior del grupo los niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle que habitan las caletas del Rio Mapocho? 
 
     Para aproximarnos al fenómeno investigado se realizó un levantamiento de 
información a través de las técnicas de recolección de datos: entrevistas 
semiestructuradas y la observación participante. Para obtener los relatos del grupo de 
adolescentes, los cuales nos permitieron situarnos desde su infancia en calle,  para 
aproximarnos de mejor manera al fenómeno y cumplir con nuestro objetivo de  
investigación sobre conocer y analizar los vínculos que se generan al interior del grupo 
de NNA en situación de calle que habitan la caleta del Río Mapocho a partir de sus 
propios relatos. 
 
     Las edades promedio de los adolescentes fluctúan entre 18 a 24 años, quienes en 
la actualidad son acogidos en la escuela refugio de artes y oficios de la Fundación 
Abrazarte. Éstos adolescentes tuvieron una larga trayectoria en calle, habitando por 
períodos prolongaos de tiempo la caleta del río Mapocho. En la actualidad y desde 
hace tres meses aproximadamente se encuentran viviendo en la escuela refugio recién 
mencionada. 
 
     La vida en calle claramente no es fácil, menos aún si consideramos que muchos 
NNA se encuentran expuestos a ésta situación, teniendo efectos nocivos con un alto 
grado de vulnerabilidad y exponiéndose a situaciones de riesgo aún mayor, las cuales 
los llevan muchas veces a caer en excesos, buscando de alguna manera evadir la 
realidad en la cual se encuentran. 
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      Los vínculos que van generando los NNA a lo largo de su trayectoria en calle,  hace 
que permanezcan unidos como grupo, esta unión se debe a la búsqueda constante de 
sentido de pertenencia, afecto, cuidado, protección e identidad, todo lo que no les fue 
entregado por sus familias de origen,  siendo las caletas y en particular el puente, el 
reflejo de una madre que acoge, cobija y protege, donde pueden crear lazos afectivos, 
una historia en común y experiencias individuales del día a día, el cual se va 
desarrollando en este contexto de familia, donde los vínculos se acrecientan por la 
soledad de sus vidas. 
 
     Se torna elemental entender la dinámica que se comienza a gestar en estos grupos, 
ya que producto del largo período de tiempo de permanencia en calle, comienzan a 
organizarse entre ellos para el cotidiano vivir, donde se crean normas y reglas muchas 
veces invisibilizadas por ellos mismos, ya que por el hecho de encontrarse en calle en 
un contexto de sobrevivencia extrema es que no aceptan la figura de un líder al interior 
del grupo marginado, ya que éste es visto jerárquicamente y se rehúsan al mando y a 
visualizar a otro superior. Eso los violenta y les crea un clima de mayor inseguridad, 
esto muchas veces debido a que en el transcurso de sus vidas, no ha existido una 
figura normativa o controladora que pueda estar por sobre aquella libertad que han 
obtenido en la calle, considerando que a temprana edad, ellos debieron establecer sus 
propios límites 
. 
     Destacamos que cuando éstos sujetos se encuentran en la adolescencia están en 
el periodo de búsqueda de su propia identidad, y es precisamente en la relación con 
otros pares similares a ellos que encuentran esta identidad, por lo mismo es que se 
crean este tipo de relaciones, donde generan una cohesión grupal en base a los 
objetivos en común que posea el grupo. 
 
     De lo anterior es pertinente mencionar que a través de nuestra investigación, y 
tomando en consideración el relato que nos otorgaron los entrevistados, consideramos 
que los NNA en situación de calle, habitantes de la caleta del río Mapocho 
puntualmente, sí le atribuyen un significado de familia a aquellos vínculos que se 
generan al interior del grupo, puesto que a través de sus relatos queda confirmado que 
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muchos de ellos sí poseen historias de vida similares, creando en ellos un vinculo de 
hermandad, considerando el significado de familia que ellos internalizan como tal, es 
decir, una familia distinta para muchos pero quizás el ideal que ellos requieren en sus 
momentos de soledad. 
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CONCLUSIONES 
 
 
     Los NNA en situación de calle forman parte de una de las poblaciones más 
excluidas de la sociedad, existiendo en gran medida un desconocimiento con respecto 
a dicho fenómeno, lo que se puede reflejar a partir de la falta o en la inexistencia de 
una política pública de calle, que responda a las necesidades de esta población en 
particular. 
 
     En Chile los NNA que viven en situación de calle son hijos de la vulnerabilidad, 
llevando consigo la exclusión y la invisibilización de parte de la sociedad y el Estado, la 
negación a ser visualizados como sujetos de derechos, los cuales en su gran mayoría 
les fueron negados desde la primera infancia, con complejas historias de vida y 
patrones de crianza repetidos. Tras la búsqueda de seguridad, comprensión, sentirse 
parte de algo, es que los NNA ven la calle como una opción, y es aquí donde buscan 
suplir las carencias que muchas veces han tenido con su familia de origen. 
 
      La mayoría de los adolescentes que hoy habitan las calles, comenzaron a muy 
temprana edad a relacionarse con otros grupos de similares características, lo que ha 
generado una importante cercanía y junto con ello la creación de vínculos directos que 
se asimilan, según la propia perspectiva de los NNA, al significado que ellos le 
atribuyen a la familia. 
 
     Desde esta perspectiva el Trabajo Social debe involucrarse en este tipo de 
escenarios y realidades sociales, a partir de las propias particularidades de la 
disciplina, lo que quiere decir que desde el punto de vista de la intervención debe 
adecuarse a los cambios que la modernidad ha traído consigo como es el 
aceleramiento en los sistemas productivos, e incorporar una intervención social 
contemporánea, que vaya a la par también con el desarrollo humano, la cual debe dar 
cuenta de la complejidad de los distintos escenarios bajo el contexto de la 
globalización, la pobreza y la exclusión, considerando el alto nivel de vulnerabilidad en 
que se encuentran los NNA en situación de calle. 
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     Ésta nueva mirada debe tener como horizonte la transformación social, lo que 
implica cambiar una situación de absoluto riesgo y marginación, como son las 
experiencias en calle de muchos NNA,  hacia una mirada mucho más integral y menos 
segregadora. 
 
     Tomando en cuenta lo señalado es que consideramos necesario que para que se 
produzca dicha transformación social se debe conocer el fenómeno antes de intervenir, 
lo que conllevará a realizar posteriormente una interpretación del mismo. 
 
      En Chile, el Programa Calle busca una mejora en las condiciones de bienestar de 
las personas en situación de calle que están ingresadas al programa, debiendo 
intervenir entre las principales necesidades de asistencia y apoyo a las personas y los 
servicios disponibles en la red. Sin embargo no cubre a la totalidad de la población que 
lo requiere. 
 
     La visualización de la problemática del fenómeno de las personas en situación de 
calle, a partir de nuestra investigación específicamente en los NNA en situación de 
calle, consideramos adecuado abordarlo a partir de los cuatro pilares de Teresa Matus: 
transformaciones contextuales, teoría social, enfoques epistemológicos y perspectivas 
éticas y valóricas. 
 
     En primer lugar el se debe situar históricamente el fenómeno de los NNA en 
situación de calle, lo que implica conocer cómo ha sido la problemática y a partir de ello 
se piensen las transformaciones futuras dentro de la intervención, debido a que no se 
puede ignorar cómo se ha ido configurando el fenómeno a través del tiempo, el modelo 
de desarrollo económico en nuestro país, asimismo el rol político que, a nuestro juicio, 
no se ha encargado de poner al tapete dicha problemática.  
 
      A su vez otro aspecto relevante a considerar es la constante tensión entre la teoría 
y la práctica, donde en ningún caso pueden verse estas por separado, es más deben ir 
unidas desde una misma perspectiva ante cualquier intervención social para logar los 
cambios deseados y aportar de cierto modo en esta realidad muchas veces frustrante. 
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Debemos reflexionar profundamente acerca de las teorías y conceptos, para 
comprender de mejor manera el fenómeno, sin dejar de lado la praxis misma.  
 
     Junto con ello se debe adoptar un fundamento epistemológico que posibilite ver a 
partir de las distintas realidades complejas para poder intervenir en ellas. En una 
nuestra investigación desde la fenomenología, es decir, desde su propia subjetividad, 
hacia lo real. 
 
     Lo último que nos plantea Matus (1999) son las perspectivas éticas y valóricas, 
donde la Ética se torna fundamental a la hora de nuestra intervención, puesto que 
constantemente nos vemos enfrentados a posibles dilemas éticos y diferentes 
problemáticas de ese órden, donde debemos tomar decisiones frente a distintas 
opciones. 
 
     A partir de todo lo recogido durante el proceso de nuestra investigación es que 
consideramos que frente al fenómeno de NNA en situación de calle, recomendamos la 
construcción de una Política Pública en Chile que dé respuesta a las problemáticas 
evidentes de las personas en situación de calle. Dicha Política Pública debería apuntar 
en primera instancia a considerar las particularidades de quiénes se encuentran 
habitando las calles, es decir los vínculos y las relaciones que se generan en los 
grupos especialmente de los NNA en situación de calle, ya que consideramos que es 
mucho más efectivo abordar la problemática desde las propias necesidades e intereses 
de los sujetos de intervención, y frente a ello se ha estudiado y trabajado muy poco en 
la esfera social. 
 
     Si bien en la actualidad existe una Red Calle, ésta se enfoca principalmente en 
adultos, dejando de lado a este grupo etáreo vulnerado, por lo mismo ésta política 
pública debiese incorporar ejes que trabajen con ésta población. 
 
     Otro aspecto relevante a considerar, a la luz de una futura política pública para 
personas en situación de calle, es que se trabaje de manera intersectorial contando 
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con la vinculación desde los distintos Ministerios, con el fin de generar una red 
institucional de servicios, dándole un énfasis a lo local desde los ejecutores mismos. 
 
     Para poder disminuir la brecha de la desigualdad multifactorial que afecta a los NNA 
en situación de calle, en el ámbito educacional, es importante la construcción de un 
sistema educacional alternativo, para aquellos NNA que permanecieron en calle por 
periodos prolongado y hoy se encuentran en alguna institución que sea capas de 
insertar esta intervención dentro de sus lineamientos, considerando  las diversas 
problemáticas que ellos presentan, a través de sistemas de nivelación educacional y de 
inclusión, puesto que se debe tener la noción que muchos nunca asistieron al colegio, 
es por esto que se debe realizar un programa que comprenda metodologías educativas 
y terapéuticas, creadas por profesionales que cuenten con las competencias 
adecuadas, no solo del área de la educación, también incluir una dupla psicosocial 
quienes puedan acompañar e incorporar las diferentes técnicas y herramientas con las 
que cuenta cada profesional,  lo cual permitirá el acceso de estos NNA a una inclusión 
más integral y les permita obtener herramientas que utilizarán a lo largo de su vida. 
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